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WARRING MEXICAN LEADERS MUST SAVE NATION NOW OR
UNITED STATES MUST STEP TO
,
SAVE STRICKEN PEOPLE
; ---- --
TEUTONS TIGHTER GRIP AROUND
BLOODSOAKED PRZEMYSL FORTRESS
BERLIN WmiToday's
ITS CAPTURE IS
NOW
OF HOURS
Spectacular Night Fighting
by Light of Blazing Villag-
es Marks Capture of Im-
portant Outposts.
300.000 RUSSIANS
CAPTURED IN MAY
Petrograd Sends Out Flatly
Reports Bui
Military Critics Say Ger-
many's Campaign Won.
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Get ready to stick your hand in your pocket and glue your eye to the fair fund
leaves murdered
Tmin'wr'tTiior. ALBUQUERQUE, WEDNESDAY.
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Summary
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till mniouiii me ul limn the llci-Mi- l
Mat nihil l mint Mule. iIihi
luillier t in rem hm hi I" ih.
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hi'Ii- HtM
MlM II. Ill ii. Ill lllllll
tri.hit on ill). end ill ih'
I run,
...lii luiiin fruM in llli i.r
rrn- -. Hie I ri m h t,Hr stfMJpa
. lalm- - Hun allh m.h. I
Ni'imlli iiml i iii hi i'il apgvajsjl
RPMgaaa as Mt-- n. ir hi', hi ,n
Ihe loun Tlic lb rlln mm,, mm
MS, iniwicr. Mia hh. m- -
lid I. wilt pPJPJsPfaj,
'' linn-i- t .u am. t -- aidch,
frnlii Mi'Milull i.i I tH'l Hull.
lirM llM' lilt Hn- -
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Mai in i.i .i mi. i i hi Ktt
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I'ltls iiilh etmiim,-'- ...
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aaNMMll eM'll.l I uii.).t'iii
MttMMM nil aatWMJ Hie ia-l'l- ll
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iiml u.irimi. ,,l,, .mi.
h' Hi all. Him H mil It
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Ill lla- I tin k nl tajMlr. -- tali -
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null, me. Htm Hn- i.ernwiu.
me l Ii. jmiii .I Hie
liunl. II la .aid. Imnri'-- thai
the lellliaii. ttel'e i imlde I" all-
ium i ami Hint Hut .nliiied
Kftajaj a aMV Iin- nl mmjm nin---
Ii) Iln Itelulnn..
eiili.iK' Hi' ti - niiniiiiil aKnti..l mm"
RaaafaM 'Is n at NruliallMli, &I
Kllontaiani (about la imleni novtb
I'Mki "I I. III. HI. .in al l. ..ik SI k.ll-
uitiatara iiii'"t IS mllaii r.ninh.int
t Lilian. Tin Mini Ihl ig happened
at i Iter ih in tin .iii.ni. i of Mia v II
ami uli tin Hull', i "It lleakl u'
Kmliuy aad m em i i .i.im .tiul
Sate. Ai Mwvii look iti.-"-ii
era.
StiathaaMit ii Hnatet ,,r war
lu i Rltaaftap i iii i n him nti alt
i I inn i, .n e Ki iii. nl
I 'rxeiiiyitl I weri' laken liy alumi UPP
lerday, Altai IM viator) al hid iht
allied lliiia lilt a li e, I ycilerdllj ill
Hie dlraotlaa "I Mnlenl. e.
In Hie ini'iitli Mat t'i. ..Hi' i n
ami JUS. st il men wete taken aflauaj- -
ii in I lie amitlii a"li rn theater f
War, ttlnle I .iiiii.i, anil 111 ma
'l.iin tun, ware uaaluieil in I heai
llUtffl 'ell-- till- ,',llllll lliu "! H" "lli- -
earth lacludlaaj ttti. japain la, ISSiSSI
men. I4u lannun. imlinllna l
heat) 'in - mill Hi:: nun hlne mint I
i" tin- t. iin u iin- I rniajai uuder (lap.
nil Ma ki ln i lnou4lni prlaonata
taken iii the eapliin theater nf IhS
t. ii a . tt.'li in Hume inii"iin il ei- -
i. i'i" the lutal nnmliei "i llnaaiana
wliu have fallen ml" I lie hamli uf
ii. ' f i in. iin. iei Ifaoaa Sarlaaj the
(OatMPMHal aaj l'ni!e Twn.)
MEN READY
10 BACK RUMANIA
IN OEMAND EOR
TRANSYLVANIA
Balkan Nation Takes Italy's
Place In Seat of Uneasy
Neutrality with Allies Urg-
ing Her On.
BERLIN ALARMED AT
DANGEROUS OUTLOOK
Austria Being Urged to Grant
Demands of Little Nation
Whose Seasoned Veterans
Aio Eager for War.
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the alateil l'r.. la
pet milled in miiiuiin e. Iiutteier.
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all Amerli mi.
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ii,, in - i.ni .in- raport all aa be-Ih- k
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SPtlt lull I ti. ntlailK't"! '. ll"'
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I HI I! HII UN MiMKiv
(pMPPva, a ran... I MM --' tl --"'
r i Then Waa rai roJolHajt (rat
It tdltv at Kl letlri ll.lhaPMI. the lle.ul
tiuarteri nl Ikt aappailn baltoou
.vnrkk on i nk. t'opataiane, t totpaj
. i n k ami ilaeii rated wnh llaai W
hepnr nf the lint aerial atabeb ofl
Lopdlon prnpar, Man) oonpratu rotor)
t I. at ami- aera i ' l ived li OaaiSfl
Kappeltn
I III I -ll - I I Mil ll - MIHI II
-- I N It IN Mill I II -- I
UfMttfoPt J in .' II II p. in. i TM
rtrttlab ataamet s.udieh, limii A let
mull la. Kitt it i"i Hull, mih t"i
mini te,.ifiii.it in rka N'iriii aaa
n ipjapibiri "t tin' eraw,
., ate vtardetit. were dr.t ned. K.ns
,. irvtiuiK iter lundt'd tmlut at
TtlillP fit.
HltlTIHIIr.lt ilKTH rilltl l M lt- --
N I I I I.I ll -- l"l
tiupdon, .ii . t :, ;t" p m I A""
inidina t Hppati ll I" ll" I''""
New i Aaeney friun la lixlk Pajrotl
fleorae 'ritainan. an liraliahinai..
I uk lii'i'ii aenle heed '" thru t'
patiiroapl by a Papon "uri ""
Hi i Ini r a- uf attempting I" torpien
the rlrltihli aiitfiiiui in ttitli ha l
plant lu IPtMMV aSMfJ ""'
.'ll-- l II III I I I INinn now i i i.i i iv i
i '..l enltak ti Inn' I ivbi Urpdon,
i i p m . Kreua Rallutaj m "i't
hn Ih mil. mi ."i "" "''' 'I"'"1 """
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"i Halt tth" l"i the paelflagRi
.a ihe i naia whieh prauadMNl the Rg -
t'orttlnniil on I1t(e Two )
PRESIDENT
llayejIiu
DOUBT AS
TO HIS
COURSE
In History Making Statement
to American People He
Serves Notice on Mexicans
Peace Must Come.
WATCHFUL WAITING" 18
DEFINITELY ABANDONED
Patience of Civilitatiou Ex
hausted by Futile Blood-
shed and Ruin and Inter-
vention Is at Hand.
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' In ii- - .11 lame tt I'"' Hinm r
Winiiieal rriiio raiiipleii wltleli
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l.m.tt.ul .it im Hi nil HI.
Iren. it tin Mere killed near Tiioi-dt- n
In I lit lii- -i lew tln)M," I'niir.
In- aid. ture a. -- ii.. muled fini
Hie rteaff ItanU tthlle III lauiin mid
rtVn Mt't.. ..Iiui lo a imrnplnu
plum Jnltii .,,,!' an eitpliiet'r
fur Hn- - hgaaj ItatU ml uoiiao,
lie ggjttl, ttn. ii.-- a lmile.1 In a
mttl'.m a. i snlmda). lie iiddeil
thai he n aeiu-ln- l npri.uu;
ami iua-.- a n- "I lu
ami near the I' I'n ml Held- -.
tialii-lu- n. flggggg, lnoi g.
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i inii.i a hi.i aajfJN, MPpaata itmt
leu ur iMelte Vnn re in. IpJMag
'It'll kllle.l 111 M. tli llll. Ileal
I
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IJUST
IN
MATTER
MILLION
GERMAN AMBASSADOR LEARNS POLICY
nr niiiTrn CTmrc ic
ur umiLU u I h i Lu io
FIIUL PUNS Fllll fU FUND
CAMPAIGN PERFECTED IT BIG
MEETING IN COMMERCIAL CLUB
Captains and Team Workers Gather This Afternoon to Work
Out Details of Friday's Whirlwind Drive for the Best
and Biggest State Fair Record; Prolonged Blasts of
Fire Whistle Friday Morning at 3ix O'clock Will See to
No Man Sleeps on Job.
tapialnii ami lenni worked
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who waa Pieaent. have Ihe
WhkttMl Ith.w haril and lng
o'olaoK ribta) morning make
(had uvafaSapt,
their lalkr I'tiliu and
"n for
i
m, m of
the of
lu
"If Ihe a
Mr "It
Hi. tin
ire
"ii are In
In
All ihe
eara
of pet
in-- ' i ti k n nl, f.r
a nf tu
the fjt .f ' nt
nun lie
All
the
f"t "I
"nl m hn not in a
art to no In
ii in o
la- in all
vvt.-w--www...- t sttvv
llll.ll llillll Hid
ailll"li!) di'liled wllu Were(peeled auppurt
rrilile
appaieiil nearer
aoluMeaj IragHcpl ttaaibteg
waa when revolution llrar
iii.l'. And the hat neen turpi
'I'll war lire. Her OPggjUl
tlealroyed. llelda iinaeedod,
Wurk lain,, unllo
armed facltuaa, Kor
people atot;atatpa aacKapa
being drawn into unat ailing Iduod
bed apd man aanntg lead
Hay penn Milled ..nler.
There .per prrrtaetlop liln
KMPg
I'eMtdent nntl
w.rk Kar ieirii..ry. Mexl.--
"lartinu ami Willi, g.itilumelii
TfepJ Nntl".
Iheae rlrrumalancea Ihe people
ami goternmapi United stun
iiui"' ttaad IndtfferonMi ami
nulhutd partri hall rteOfhhora. The
want aothlRt Haalao
ihey
alliiirit her, lulm nny
neither they
Web niter ruin upon
"' ,l,r"1 their tlutyiknnura
ln;' !'"y initirumen- -lallly hlh pr.iiiltet .Pi. live
'Tinging about aelt lament whl-l- i
emliud. real obi. ihe
revotatlon rnpatttnttaoal guarapgapl
riglllM people. Pntrl-ntl- i
Mpptogpa aii'k heart and
tot pe.n and fur every apM- -
that may neeeaanr)
proplt try
and .till pretentlt hale much
tbet tear evi-r- Ihetr eoun- -
who itelMecu
flataly slate poltO) whi'h,
extraordinary ninttancea
oinet dill, adopt mual
pittenll) what hat hltberln
il'iiie liberty lend
moral some man
group may found,
tally Ihe auffurlng people
Mexico their support effort
Ignore, annul unite,
v.arrina limit ihe rnatHl),
turn onst Itulit.n the reptib-li- t
long abeyance and
at'Verpptefp Mexuo CNs whith the
powpri ihe rmog-nl- a
and deal with, goteinm.iii
vith ahorn proprani lbs run-htlsP-
will business and
merely platform.
Hoi. publicly and very
solemnly upon leaders fac-
tions paf, together
.tan ttlii' goi-- Car-- j them 'heir dally bread.
ruPtPtt Vllht, Zip.n.i and Harta. Ih" Time thin,
prlaetpal dlplumiiii nme, theief.Ti Htul
pots from llpltad siutea, arpagam I'nllnl Hlatea ahould
the
than
men
twin
the hour
und
tame
unable
central
on
It
wre
than
her
ihe
iihni
"In
It.,,
lltekey dwell the neeeaalty
iiMtni nthuataem ami afppl
I'uth, hnwever, aald they were aatlii-fh'- d
ihe amount vnthiialae'it
alread) ahuwn tha( (he aaaaatfttaaa
would whirl through day the
amptilgn under more than aufflelent
preaaure Inaure aueeeaa.
'".tn dnean't give gonit
faJt ihla year,'' mid I'tilney,
never will."
Mr. key announced that
horna would luiumhcd ihe wurk-er-
Friday They tool
theiuaelvra Link the fare whtn-ive- r
thct ptito ilher eara.
.iunilllee will have hannera.
Hefore adj'xirnmeni ihe
ranaeme were made
raaarvp fiiree vi.luuti.era pBpd
pla. tueh "irtmKteamert
iinavnldtthly delalnett KrKluy
iio..f Mli" hatf reielted eanli
from advlaory emnnillfee Hiking
iiaittfH pruapeellM. anluK-rlher- i
have yet aent Hal.
naked h.ae lime aendliiK
Tin miiI.-- i "iiimltti-- f hargr
namiH will aeaalitu day
t..'
the
' ad in pel proMptty for the relief und
redeiiiptlon .if their prutiruli in
try. I fee it lu Ire my duly lu tell
tln-- thai if ihey annul af enmmu-thil- e
ihelr dlffereni'ea :id unite fur
i' it ur.a t pitrpoti' wihin a very abort
nine, i hit g'"i rnmeiii will be eon
n ned In dantda what meant ahutild
atpptnyad Ih the I'nited Hmtea in
,'i.l.r I.. In In havr heraelf and
it- In i ( "ple,"
Tlf ttaiement, prepared after
ycalerda Pa atpal MaaltPl to tn-- I
ended ' .r Ittuanee early today, but
wat delayed by ml i t t hiinxea tnadw
III ' .nil. 'it'll' "ftWffll tile prettdelll
and Hetri-tar- j Rryan, it wa to have
i i'ii .mule pal. In at Hi u nr but Maa
,1'l'ved until ahurlly after g
U KUa It wa heliiK given ou at Ibn
U' ll III- llnut.'. It tttlt bt lug tlllthed on
tint in fniiMil Hlllllmiti at Vera
M'rua, tin Hrunllbin mlnitler at Men
i it , and fnntni tr Am nt raroihera.
who will Hanvar It I" the leadert il
ihe fa. tmna with whieh they deal,
Wpffa IjotMPi offl. lain tefuaed t'
nniplit, the preiltlenl't Katemenl,
M.yinp thai am. fui'h. i aiew m hW
net. policy would :. minouiifeil at
n.et win ileeltled upon.
, f W.H,, ,.,,
,. rr,.,, h M,a Mabel llt.ardimin ul
,,. ,..,,,. r n... (,.d
..
"n
,..,., ,,, ., ,.,,.
.lf
t.tart Itryan announced the n
csipl "t a ggtRpMab fn i. Hie MexIcHii
Ited I'roas. eiuphasixinx thi gre.it
i Iii Mexico City, nther appeal"
to local lied I'mai cummiHec.-- .
Ihiniighunl Ihe ounlry will he i"
Mini t o inn dm- gatherlna '
ti.ppllea al the border.
tit iai I m. nl .nil i, i h today
from Vera i'rui reported a .;'tory
li r Ihe CaininiM forces at Kbanu
near raniplcu The halllr has awut.g
ItelMeen Carruiisa und Villa then
many weeks.
.Mil III l.l -- I M V I l I I IKI -
11 M.I IN llll.ll
New V ok. June : ;. nelal Villa's
ri pranentallve in New York cll.
"'rain ls I'mulll. miltl tl'1 it mil' h
Kratitlcd lit I'resldenl WIIsuu'h neM
"In t loMurds Mexico
"That la fine." Her.or I'niuldl aald.
,11. i leading Ihe preslili.nl pru-liwu-
t in. 'in to ihe Mexican leaders.
"That Is Jusl whtil we expected from
I'rtti'ii ni Wllaon To tvt per let In
flank. I might say thai we the Villa
piople- - have triad, op mora than one
0 galop, to do Jusl what I'resldenl
Wilson bat tiiaiieated Mr Carranxa.
however. Is a tery hard-heade- man
"l.l.rt'llllik I'f.M.lettl Wilson S.'lt
(Coolliiiiiit no lago Two.)
nrTroMiiiri
ULicnmiiiLi
GERMANY MOST SAY
WHETHER OR NOT
SHE WILL ABIDE
BY PRINCIPLES
OE HUMANITY
Conference In Historic Blue-roo-
Informal and No Of-
ficial Statement at to It It
Given Oat.
MADE CLEAR DECISION
IN CABINET 18 FINAL
President. Following Confer-
ence With Diplomats Re-
turns to Work on New Note
to Germany.
I" j Bttalac ITtraM ItuMtd Wirt I
Mew Voffe, Juno S. MeotboTa
"I Ihe I vanpHKal latth.-ra-
-- ni. al uf New Yorp. and New
t.iutlaiMl. thoucti baan and aool
with liernmny Im the fOoruneon
war ar lu (lie laoatta ad tfen
ayiiml iirealilonl, Ihe Rot. Will
it in Horn: ' Vimrp am. bafneo ore
arr ... i man mp 'Hiir. it. anil If
unltnppil) i it., natkro aOnotd bo
draw ii i no. Hn- oauoiyMH,
.inn. I fur our I'ounlrt i n n
auuirutt the land pro to alfrftl.ui
met) ihlob aa llto fathrrhMMl."
Mr. Hon, la ili.lllilhKU hte an.
ii" . I a. I. In- -, lir Will, ll (he fore
".. It part, d tile annual Meet-lu- g
"f Hm t) nml. urptiu) Hie at
lemlain ib-- aalen to uhataln from
tmtthlim til li b mutlii
I'I. I'I. ill WIUMHI.
Washington June . fimpt
IfcrnalurlT. (he Hal amb. aa- -
dor, had an aildler
dent Wllaiui t inlay
in. "lent received Ihe anibaaaa-blu- e
dor In Ihe historic room uf
iln White House.
The amhaasador ni'itnred tu
the While Hnuae through a
tloWMpOMr uf rail. The prealdem.
it faring a cutaway suit wppear- -
, in the idue rMim promptly at
' n'elook. The arabauador waa
in a formal frock altbfa. laaac
Hooter, Ihe chief usher al the
While House, annouii'-e- the am-
haasador.
The ambassador and the pres-
ident tat down on a davenport
.a l began half-hou- r talk.
h us the c nnfearnca waa of
an Informal i huravlar, no
concerning It was
expected (o be made.
II w understood. h"ever.
thai th "')' t of the ambasaa- -
dor . all it i.. tu pain fruni the
prtsldaat an Idas of tha points
i i the lust American note which
Ihe l ulled Htutes Is determined
tu Insist upon and tn give the
president an idea of the Herman
t It tt point.
lie preelocnt, It was aald,
tb, .Mid wlllinanees lo explain
Ihe position "f the railed Stales
and tu make ll riaar that It had
baan decided .m only after care- -
I'd by the cabinet
yesterday, when It was decuitd
tn send a note of Inquiry asking
whether the imperial government
Miiuid abide by the prim I pies of
International law. The presidsni.
It alto was underatood, gave his
i lews exporllig the amuaasailOr
tu enlighten the Berlin gnvern-men- i
on the earnest Intentions of
the l ulled Ptatet la obtain a
tirlit ' ounlabllll) for Ihe loaa
of Americans on th Lueltanta.
The visit was friendly und
dial.
While Count Bernetorff was in the
I. lu.- room with the president, the
Italian ambaaaador, Count Mac hi de
i . lift.- arrived, hm (he two diplomats
nb"e nallout ar on opposite side--t
tn ihe wi i not meet.
While te orfl'lala declined to
make an; lenient regarding Ooupl
Iternstorf loll, saying (ba SMjagn)- -
M "i.itniitd M Page Two.)
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flftM of the
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and
Sport
ZAMLOCH RELEASED
BECAUSE IS
BACKWARD
Expected Star Fails to Round
Into Form; Two New Hur-
ler; Tucson Opens Here To-
day.
STANDING OF THE TEAMS
Won. Loat Pi
CI Paw S t .no
in.iKu. 1. 1. 4 Mt
Pboentg S I .17 .
Yucaon t S .114
v I - r; i:i i Kll I K.
El Pneo. 1. Phenli, S.
n aot sehedulcil
TIIIV Pl.W TuDXt
Tucson at Albuquerque.
HI Pseo at Phoenla
Kumlorh ha been iurn hla
release ly Manager
Reed of the Duke. Zamloch wax
expet-te- to he the star pitcher ot
the club, but hoi ana tailed to round
Into shape. He left the dvb at
Phoenix.
Steven and Flcharty are addltlona
to the "Itching tff acquired elm--
the lu went on the road. Tho
former la carded to pitch against Tuc
son at Hopewell field thla afternoon
In the Bret came of the eerie
against the Pueblo. Btevena wa
re leaa (1 by Tucaon. and hta chief am-b- it
ion In life now to to beat the In-
dian. He did it daring the aerlea M
Tucaun. and Heed I atlil playing re-
venge to win In atralght hcita.
While the I hike were Idle yester-
day the i I'. ...n!h ii ii- -
trimming the ahrlnklng Senator anil
tightening their grip on flrat plaoe.
The Hteera blanked the Statesmen. 2
tr S. chiefly through the pitching of
Kitty Knight.
Circuit Onips
(ionnip and Dope from l'upert
in Lcugtte Cititt
PPhtomli llepulillcan.
'The I teat game ao far" That la
what they aay of enrh nunc of the
AlbiKitic-rciu- i' Ph"iU him H Mei'-la-
morning they will bo plavInK
SaaebuH fit lor th fan who have
li'iBr wheer all la red p unl
umpire ran be rulhlrnily niurdenl
without fear of a m.nlauglit
barge
Tin star.
Ilrown wlahin. on lnh.alf 0! tin?
lul 1.1 thank lh fun who refttwt
to tak' advantage of n offer of frt
admlwiloii ami inelated oil uibK
The fre..W to. 1111 r that "ti e
wan about a rraay a tilow as
ae eer aeva. Muthc .r Ua nral
one-- up In the ninth nrMl he lofini
high om- - lo Knurl left luiu lo Hn-lin-
xtailelli made a rei onl j t
and liung hit hand out .oat oa th''
bail ilropped. out he was not I"""
enough The bull look bound out
Mdr nt tin. iliumoml into noil inn
lory and then hopfieil over tin nm
It waa nothing more than n kiiigle by
tight but the Hay the 1400 I built
mad a homer ott of it Just am If i'.
hud been swatted clean oyer tho
board.
Mff FAIL TO BIB
Wright's Trading Pott
inaw ataeeo el ts?
Navajo Rugs Curios
WISC
News
Big League
Standings
W. L. pet.
ts l .stt:
phia S IS .SIS
is is .r.iw
i is i .
' I tO .47
h IS to .474
tl IS 10 .441
rk it n .sit
MI liH N IjKUH'K.
W. I,. pet
f 'hb'ogo 21 14 .SIS
letrolt IS It (It
Kurton IS IS .4S
.New York It IS .S4S
Cleveland 17 10 .4SS
Washington IS IS
.It
Si l.oul . It It .410Philadelphia It t7 .tit
n ii:iti.
W. U Pel.
Pittsburgh It IS .tt
Kanaa City St IT .114
Newark tl IT .litChicago tl It .IISItrooklyn It II .11
lt. I...ui- - 17 17 .100
naltimorr IS It .IIS
ttwfalo 14 IS .tin
TODAY'S GAMES
N TION i, u: t.i 1:.
Plillaik-iphl- a. 1: Itn-.klt- 7.
Firat game: II. II.
Philadelphia ..010 00" 000 I I 3
I moklyn 002 111 OOg T'l 1
liatterie. Rlxey. Tlmup and
Adam: mh and Miller.
Philadelphia : Rrooklvn I.
Itecond game It. 11. K
Philadelphia,
..200 mi" imi 3 ;
Brooklyn ... 101 101 OOg 4 t 1
Potteries llatimgartnrr and Hum;
hmith ami M.fartv.
iw Yor'.. 5; Boaon. .V
II. II. 17.
Now York ..010 loo 010 0 i 1
tion'on 202 mil 000 0 i 4
KtSlled in tenth; durkneaa. I
llatleriea: Teereau. frhauer and
.Mi a- hi Hmltli, 'rut. tu i himI Wli 'i
Ing.
liipinotl llain.
Pittstiurgh. June . 'nil
game potmned; ruin
UOERM N l.l .l
lietn.it. I: I hba:i. I.
It II. 17
Detroit 0011 01111 u:il 111
Chicago "oo on" an
Math mi. I'ovaleskle ami Mi Kei .
I.i in, .Seott, Ituaaell and He hulk
St. 1niK I: leyelaml 11.
It I! I.
m. laeajlg loo too 4 7
Cleveland 00 - 0
i ' 'II- 'I on areount of rain. Set
i,nd game ealled off; rain.)
naileries: Hamilton and Heverolil
l!.ii in in ami NwT!
It.. I. ui 7: New urk, I.
u. h i:
Hapten uu 101 011 7 1 o
New Vorl. I" ""'i I I I
llatterui- - ituth ami Thomas, Win
hop. Pleh ami N unama ker.
Mi:itK SaniTiiiTtnsi
Milwaukee S; CtaaMllibua, 7.
St. Paul ut Cleveland poslponee.
I I Ol It XI. 1,1. V.I I
I lata.
Ilrooklyn-I'.uffal- gem poata9ad
rain.
Let the Herald want a) tfi. jour
work.
SEE WINDOW
DISPLAY
Regular Values
and $1.25
Special 75c
KAY3ER
and idiik. Nai1nl .
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LIMITED HELD TO
REUNITE MOTHER
AND DAD E
Two Weeks Old Infant Car- -
u r:,. ,ncu ui i wiiiie rareni is
Absorbed In Viewing Cur-
ios at Harvey Store.
Santa Pe - hre I. irm.i to-
day thai th woman hr two-wce-
old batiy wa carried awn
alone ob the first section of train No.
I yesterday reunited with tho in-f-
t Italic. N, M The section
w held until the second N'n. It. car-rl- n(he frightened mother, caught
U with It.
The Woman ant Pt't of the firt eec-Ili- a
when II arrived hern yesterday
10 droll about the platform for eser- -
left In her berth
She became Inlereett d in the cur-
io t the Harvey jitore. and her
train pulled nut with her bah while
ha an ahanroed with the aatraltlai
In the rurlo place. Shi wa frantic
when he learned that her section
had gone.
Kt itlonmnster .1 17 Sinclair and
other Simla Ke oindal at the stall it
got Maty in a hurry, and th re. imn
with the hahy on It was caught by
wire t Dalies. The train wa 001 at
ed la top there until the second sec-
tion came up. The latter n un. with
the mother aboard, made 11 fast run
to Dalle and at Dalies thr mother
showed the railroaders something of
speed herself In netting from section
two to section one She found the
hut.y bllarully asleep.
CONTRACTS LET FOR
NEW COUNTY
SCHOOLS
Total of Eight New Buildings
to Be Erected During 1915:
Institute Faculty Com-
pleted.
ontracta lor onstrmtion of the
new Candeluriiis-iir- n fnbuilding, lo meet re.iuiremeiitn of the
new oiisoliilatci hoi. dlltlnl. WUI
be let on Saturday, a .riling i i
announcement today by County
A. Montoyu. The su-
perintendent announce that con-
tract have been let fo" building the
new slate aid school at arlon. east ot
the Siindia mountains. The building
will be frame and the Bee ',:.0, of
which the state pro.nles and tlio
l eople ol the Ulstrl" t the lialance. Tho
new building In d'trl' I It. forty mile
west of AltMegUeroU i hearing
These, lth He new build-
ing to or erected in the mountain
districts during the summer make the
i om pic he fist v v building program of
the year.
Physical ( nil u re
r.ugagnl.
Mr. Montoya loduy announced the
completion of the tueulty for tho,
llei n.ilillo county institute June 14 to;
l tlie appointment ol Mrs. Hal
rietl itamlall PaMder ot La C'ru-- 1
ces as instructress to phyniiul cul-- j
lure, u dep. ir unlit uhnh waa Htl
.lUKuruied Hie county superintend-- I
cut last year. Mr... I'landci comes!
wuii high recommendation ami aj
Unti ril of work. She Is a gtoMi
c iii of the Hot on normal school of
g tuii,iHc. ..nil ot Tufts nil'ege; was
for rig year directres of physical
lull, in- in Willi slcy and ha hud
other finally Important egpericme
friendship Lodge No. 141. I 0
tl.. will hai their regular meet:",
.11 He 11 h.ill Thursday at 30 p. m
A I at Ii liilum e Is desilcil.
HenrKi K. Neher ha t,.rlcil
aralnsl Mr I; I. Hanks el al lor
:''i nil nets otitic dlstriii oottrl
He Is to recover for pay onm
l.f a mile which he alleges he M l '!
'a un accoiumodntloii to tin defend-'uni- .
THURSDAY,
All Are Good Grade Corsets of Well Known
Front Lace, Nadia-Crow- n Belt and Sahlins.
$1.00
All Over Embroidered especially good
Number at 50o
SILK CAMISOLES
(.lott silk I ami --nlcs llulslietl niib Ha ml Top while
SI.'JV
RINGING TRIBUTE
TO GENERAL LEE
AT RICHMOND
CmWrte Veterans Break
Into the Rebel Tell m
Great Commander Is Laud-
ed; Stars and Bars Contro-
versy Settled.
S I II
y Errata IK r. I.I ti4 Win)Itii huionil, v.i .tune Thi w is
l.ee day i the . uiipment ..( I niteil
on federate Veteran here. Several
tbouaarid veterans uscmbled early In
convention hall and cheered for many
minuter Mia Anna t arter lata, grand-
daughter of (leneral RobWTt K. En,
when she appeared on the platform
The Incident . ulinlnated in repeated
rebel yells whe t Ueneral Im waa
pronounced by Ueneral Julian S. Carr
of '7orth Carolina, "the trt-rld- 'i griMt.
eat hero."
"We are yet stigmatised a reliel
by some of our loyal "ompatrluts,"
Ueneral Carr mici. "To the latter
epithet the south ha no very parti'
ulur objection. During the Christian
era the three Brainiest names in po-
litical history re Alfred the Qrl.
William the and Ororgu Wash.
Ingt.'i. lechnlciiily thr first of this
imp "riant trio wns a rebel. Act Mall)
a legally the hirt two Were rebels
and t he last mimed, greatest and
hi in.ii .1 of the lot, w.is n southerner
and a slave holder."
The convention approved a report
of a committee m pointed at the last
convention to award creiilt for
the stars and bars. 1 .edit
fin Us orlali Was given 1.. Major ir-r- .
n Raneotph Smith of I.oiiii.urg.
N. C ihu settling 11 controversy of
many year- - standing.
At the rn- Ion of the Cglletl
a. os 0 ClMgtaderWIc Veteran. Will-li-Jennings Sjlabauil ol l.ltle Rock,
waa elected onmander to succeed
Sevmour Stuart of Si l.ouls.
SEBASTIAN WINS
MAYORALTY OF
LOS ANGELES
ah Angeles. June I. Charles K.
Pt i.asiian. hlei "f police, - loejaj
it.eynf-ele- ci of Angeii'. ; s
to Imlleatlon of Hie nearlj ..111-- I
b tcii count uf vote ai yesterday'
election. iih estlmu'ed pluralityier Krederbk J Whlffen. preeldrnl
of the city council. Was 1,004 y.,e- -
Mi. Ralelle L wion lands. y .
I le ted lo be n . .urn : M i
Maude Creyy Water, widow lot
bank president, was elected to th
of eilu'.itiou. She
04 ..ne .f ihe b.rgist women i offejaji-latio- n
lu . l. ,inia.Mrs. Lindey ueed to leach school
in iiwenaboro. K) Her baghand
Dtdley Llndaey, was 1, fedeial ol"- -
lal in that slat, until tin y
to California about ton yen ago.
Sebastian', election lollowetl on in
I I is ot his BgajMlttal aflet .1 mm
llonal trial mi a charge of contrlbut
Ing to the .Ii pemli 'ii y ol RdHh Per-k-
a mill"! His aJnorente .
ii,. .I ihe eharfjaa againat the chlel
win- part oi a plot to psevanl hn
lei lion.
1 FOUR THOUSANi)
i ITALIAN CITIZKNv
1 CALLED TO WAR t
'lllll'. I' III ,1,'
4 iwem I.OOfl and Lima It I lane In4lln 'iii' yy 'b . 4)
4J port "i yy ar t '"I ' In 4
y for
4 In no. nr tl I.. mhI b 4
4J if rnmi'iii In l.l In 'iy4 M all ii ;l 11 .1 1. 4
4 aubjoet i'. a 1. iii 1.. are 1 md
4 added that adjauovof refuaed 'in-
.
.,11 woald be arreatml M
4 h ' " ruth
4 4
FRIDAY AND
AN EXCEPTIONAL SALE
THE
F-- 4 EXPECTED TO BREAK
UNDER PRESENT
METHOD OF LIFTING
Illy Rlag llrrabt laar.l WlrWashington. June 2 Hear Admir- -
Moore at Honolulu reported uidin
that the sunken submarine p. 4 prob-1- 1
lily would break under the preetit
methods of lifting but he will be able
to nrt the parts
Mad swell with only ahort Inlei-vsl- a
of smooth weather are delaying
the wnrk. The boat now lie on Ma
starboard side nearly tipple down
President Leaves
(Contlnoesl from Page OimM
forth i true; all right thinking men
Ir Meglco know that."
The mllttuiy magtery of Mealc .
Hennr Cripildl said, would depend
much upon a great buttle which
now being waged around I "
northwest or Mexico City. This battb
between Ihe Carranaa and Villa
troops, he said, had been In ptogrea
l"r elghi day" M..re men Ihnn had
fought lu any other battle In Meglco a
ii- ci, troubles wrer taking fuirt. h I
aald. and to Ihe rtetot would prob-
ably go control of thr situation In the
republic.
II I Cfst I. T V.t, Ps
M IHI s PSSBMH tiMMI Ml
Kl Paso, Tex , June 2. Francisco
McManus, Villa onaul at Kl Paao,
11 up the folli.yvliig state. nrlil today
relative o president Wilson's note:
"Kxccpt lo emphatically stale that
I So ii't :u any way recognise the
right of the United fttate to inter-
fere In the domestic affairs of Mcx--
u I have no statement, al tht time,
to moki regarding the Wilson note.
I ran add. how-cur- that foreigner
id Mexicans alike, who have gone
'about their legitimate utirault in tar- -
lory lontrollrd by Ueneral Villa
have recelyed protection."
1 viltw.t IIKttMtT n ItSSH
I l,l. in M Is WITIOJal
llrownvllle. Texas. June .' The
if 1.111 ootnsgtnta In r. today
Carranita troop aptuicl
San I.' is Potosi, rapttal of the gbal
1,; that name. Tuesday killing three
ilia general and OaadUffing one. Tn
Heme of the generals were in t
given.
sXs ll.l t l ollt KS Mil
III ll i.IM. I VMPlt 11
Houston Tex., June 1. C. L. Kerr,
head of the p. i olflcea of a larxe
ill compaio. mid todaty thnt Carmmi
force are holding Tamplcn and 'I
icrminiils and Villa lore. are bene
ln the i lly, their tines being about --'0
mile mil. The company well are
In territory controlled by Villa and
the shipping point by Carranaa and
the company he said, had iieen nnii-polle- d
to pay taxes to both factions
on all A -
IJC.UM H h Hly I III t
-- II M l Dl WITH Wl -
Douglaa. Am, June 2. Heal "i
leaders of all faction at the beard
hea yvh' 11 sln.y 1. President Wilsoi.
statement, pointed owl that the ta
Sonera, in Mexico.
under the .otn.-- l itoyernment "i
... Indians who have aeoclalnseil
I'P'ibllc of tSyatf own ami lire en-
tirely "ill of hand
I'nder the admlni'tratlnn of por-firi- "
Data the Indian were ileapoibu
of their rich lauds and they hay"
bat n rebollte'Ja ever since. Joining
leader after leader and breaking
away a promises of restitution Were
Hot fulfilled.
Germany Must
(I oiiiiiiui'l "io page line)
gan I was made at lite ambii.ul"r .1
ran ftapt ami that it eoojid in- lav
propel f..r the i.n si.l. nt , uny- -
Mm uejoernlng it,
Ci polls that the ambassador h ol
made any definite proposal Were
general! ill. ..unted. Tin presnb n
b is .In nly begun Ihe preparation ol
tin next nnta to Herman), and it w UI
not igprrtrd thnl tr.r esM e the am
uaior would have any materuti eftcit on either it ene or It word-
ing.
Immedlatel) after bis visit t. ihe
vv'hlte House, Count Hernsiorh"
to the embassy and went Into
a conference with the head .,1 lb"
chancellor'. I' appeared thai he waa
gl I tnmuiiu'atc with llerlln.
With Ihe exception ot Ihe hour di-
vided del v. on the Herman and Hal
Ian ambassadors. Preeldent wn-- .n
pent the entire morning In hi ludy
working on ihe new note which off-
icials eai mi will go before in., cabi-
net Prloay and be dispatched lo Mer-
lin immediately afterward.
Count llrrnstorff refused to Com-
ment Upon III Visit, except o BBy
President Wilson had received him
moat cordially and that both were
trying to find a way out of the dun
cully It waa said at the embaney,
hoiy ever, that the atmosphere wa
clearer.
I.MtMlM MARKS I.I I.tMWHT
in.MM.v in 11 m.i. v TtNlAY
llerlln, June 2. I Via London, .
, m.i- - The Herman government has
transmitted a communication to
James A. llerard, ihe American
nt llerlln, explaining Hint
the torpedoing of the American tank
pleaS0t tliillllghl off ihe Hcllly Islands
on May first was a mistake.
Hermany disavow any Intention of J
attacking harmless neutral ship and
in case where she I at fault, she
ofler lo compenoute.
Ambaaaador tierard waalnfntmrd
two days ago by the Uerman ad-
miralty staff that the UulfUghl had
been torpedoed in error, the com-
mander of the submarine nol notic-
ing the American Hag on the steamer
until after he had given the nr l. r to
llr.
The communication from the Her-
man government n fined to In the
alloy.- illaputch evidently I in line
with the pulley of Hermany a out-
lined In Ihe He. man answer I.. Ihe
.mcrloim not., on the l.usltann. In l!
dent and us explained ill othel dl
nyl'he from erlln.
-- M III III UN III i;e. i.
sl 1 DMM I In HPTHMWashington, June 2. The llilllsh.l
Krem h and Itiisslan embas-ailo- r- heie.
huve assured Ihe mate depot I men! I
they will give safe conduct to Dr.
larnhard 1.1 nburg. toimer colonial;
si cretury of Herman)', when he leaves
the I nlled State.
Il ha been known that Dr. Hern
buig i about lo leave the count i,
and It is repo-te- .l he will go to Nor-
way ometlmi this month.
A f. w weeks ago when Dr Dofn-- 1bur, as a climax In a aerie of
IpaeN lies urnkeg aroused the resent-
ment of tlie Washington government.
Jusiltleil In sjiklng ot the l.utania
in .1 gnbtk addrese. then were broad
nt'inatioin, hut through the Herman I
i.ulitssy lie might lie mvRed to leavn!
intry.
Million Men
(Continued from Page One.)
1. 111 ue 1. 11.
.imn of war upon A ust r ..
Huns'. 11 ha fled from Hal) II"
I was fearful of being murdered Ihe
ipir my An attempt upon hi. life
f had been planned.
I I l I lllll IN UJM ITO I I N It I III M - 1:1
Home, June ivm Paris. I p m.i
Annnullci m. Ill was made al II. e
mltfkMr) ot marliU' lotla: thai tic
Italian fleet spent all of yeicrdav
In cruising off the Aurtrlun ...a
vilhout sighting the Austrian fin t
'he statement follow
'Vesterday our fleet cruised th
btrttro day near the It.ilmaiian ar In
elugo without sighting II ' elleli
Whir waning our lnps deatroyed
newly Installed ni'iiiu.liti' ami wlre-le- s
lation on the ilan.l of l,.s-a- .
Which had been aftel
the bombardiiu iit bv the h fb
last Noverub.'i
""in a;,;pa alaa daalroyed the
station north of tin iatand
" 'urxola. Signed
TUAOM Dl ItrjVHL"
Chief of Naval Waf.
M WTMl N M IK HI Wl I III Ml
I DlVrlM. IN I HI - I
Drinillsi. Italy, June .' y ia Pari
t p m An Ausliian nydjtu II
plctie has ogan found flouting in the
sag in 111 here II up 111 thai tin
avlntofti who manned II had been
if owu. d This machine is suppn. t
to l. the same one w bn Ii fb w .0.1
Klindbg .. 1. id tv morning, tgrowing
down bomb.
An eggmlna Ileal of th aircraft
that it had aeon lonll in Her
man) Tin r. were fngnd on it .11
tun wrltlnajg and drawings win b
Rowed thai ina gTatloRi rra boaird
had lisp, .ting the Italian o.,s!
and linn.' 1, ..us. evidently with the
I a possible landing of troops
III NIHil lis t KJ4RI 111 - Pk
w t nt IT M
New V..rk. June lieiwei-- liii"
and '.nit iwwrvlata, tin fust exlemi..
ahlpmanl glnci Italy's deeaeration ol
SEE
DISPLAY
OF CORSETS
SATURDAY.
end Established Makes, Including Bon Ton, Royal Worcester, Gossard
A Complete Line of Sizes, but Not All Sizes in Each Make.
Regular Values Regular Values Regular Values Regular Values Special 1348 Regular Values
1.50 and $1.75 to $2.50 $3.00 to $4.00 $4.00 to $6.00 iSmP'Si inli1k
Special 98c Special $ ,48 Special $ 1 .98 Special $2.48 Gossard Models $5. Special $6.98
Brassiere,
WINDOW
Fancy Brassieres of Silks. Laces, etc.. in a large An Embroidered Trimmed Brassiere. Regular
variety at $2.00. $2.50. $3.00 and $3.50. 50c Number. Special at 39c
ECONOMIST
KAY3ER SILK CAMISOLES
Mail, gl I. loy, mi- - l.aiv; Wiillc and Pink 01.00
Made t.f I. love Milk. iimi eil rm shield-- ,
lane Trimmed wllh shoulder i an. .... gj vi
war, anlled for Naple today on the
sliamrr Prim Ipe dl 1'dlne lo enlls.
fur seivlce. The men were a hiirily
ba king lot and their enthusiasm for
their country nod their missnm waa
appal cut I) w hole hear ted.
More than I. "tut reservists in all.
II was mild at Ihe Italian consilium
today, had applied during the IWI'Ing for registration papero and con
sular pussage to Ihe other tide.
M'lltlW l.l II I rilMllilM.il
TO HIi. IIV ( III Vl'llt MI A
Pres. in. Italy. Juii. 2, 12:41 p. lu
c 1a Parle, 4.1" p. m.i Dr. Ceaaro
lu.itlatl of Trent, u member of Hi
Austrian chamber of deputies, hua
been condemned to death by Ihe Aus
1. 11 authorities, though absent. Dr
I attlsli enlisted in Hie Italian arm
and asked permission to serve as a
' out wllh the Alpine troops on in
count uf his intimate knowledge
tlie topography of the province of
Trent.
Berlin Declares
ii "in no,. .1 from Page line.)
month o May amounts to about 1,000
..nicer a id more than .pio men
llt l,IKKs DM INION M Ml
IN t. M II I N t lt .ilNlll
Pelrngrad, June 2, 1 Via Ixmiln
1:31 p. in 'iermaii mliviiv in thai
region of the Psora and Rawkg riv.
er, 10 the west of Warsaw. Russian
Poland, I regurdetl by lluian mill
taiy onVhtbj as tiring inieii.it .1 merely!
to attract attention froth the ilal-- I'
Inn w.tr so le, win re Ihe bailie 11
believed t. be approaching a declaim.
I HI Nl II HIT II I M. RgaPOfl I1
MHtll s MTTliI INI i ill vi VI in
Paris, June 2, (2:2 p. m l The
1 rein b war office ihl alteinoon ga
nut an ..flli lal u pon 011 ihe progtes
"I In.ei lilt I.k reading.
"In the sectaf lo the north of Ar
ras thr fighting continued hint ri ght
Ihe In i r 111 It I,, ihe sMilheaet oil
Ncuvlllc, we nc. uple.l everal trern li
ami made further prisoners. The t
tal number uf prln.ttcr made at tin
point since Monday night Is over IMi
At Netivllle It. II we look possessl
ol a group 1,1 foots. - where tv. m tin
urselvi III pile of rev erall
counter attache,"
111 r.i n in it nt nntma
rrt R n mi nt IM.SJHavre. Prnnoe, ( Via Paris, June
I:SI p in - A i offlclal rriH.rt glv
. til bv the lt Ulan military initio
to- - on t to progress of hostllltler at. 'I
dated v t'sterday. say there has h
iillermittem bom 'artlmenl at sevr
pnlnl on the Itelglnn line, prim inN
In thi vi lull "t Ram ipi led
1'iriy. anil the bridge head north
ihtmado.
I Nl.lNlHtlNi. CtMtPM Pl.AYM
IStPOPI I N I 1:111 I II ltlt
Paris. June I (I a m i The pai
played bv engineering orps in Hi
n.htuig ui the legion ot Arras is dt
s rit.e.1 in .. uariaiive from an ofll
.nil ohseivci attached to Hie Kit 11 tl
army, given nut here lo.ilr'
"In Ihe vicinity Carency 111
battle Imn been t ololtlcted bv use
nines since January," the obseivt
writes. "The calm courage shown I
our men in tht f. r gie.it tlangei
Is Cspe. ., VtnrHlV III III" I. lion ill
tin region ami null and ttHM
ifteaa connecting 11 enchaa an- m
t.au 11 mile and a Ii .If in length
the euantRy of eaploleai gnad ft
Mai. It '. n!il May I w is mole thill
IS ton.
"i in Mav ti an alt. ok wa begun
Carem Karl) in the morniu.: I In
r.ttn k wug prepared bj artUler) if
lmullaueooy by the explosion
eeevgteen mine Herd whkth daatropi
11 mplefely a maJill 111 uf tin eta
my - stllilcrraltean p.c- '.- i.'l I
snppfis and mlnei wen kiln.i null
right, only seventy kedng i afttttfeal
"This gave great coliri.ge lo oil
Infantr) in n irsing owing lo th
knowledge Hi it Hie giouml It. ma HI
was not milled and MtM HgO M
not feaT that at any minute ill
might lie til . An up
Ma ii) i.thet phi ri n witi ' nl
lured ..wing bo l hi splendid wnri
and long picpai'.iu.ii ..f Ihe engi
iter Ynoil work wa paitleubsan
valuable al LoTett I lie- invilb
The work of th. ippet III the con
Mrucllegi of Irenehei noma prisnH
I liilforms f..r guns ami siipi Impnen
galleries also has been egi ellenl A
t .. a ground has been gained en
n in hi night up I" "i.:ui!l,4
It against . ..lint, p OMat ,.
"A bjgtaf liikct. fl the body
1. Herman says
'The Pram h engineers cause
1.1. " ilumnal
Hun.'
1 1
I
oByvL
Today's New
MARTINEZ FOUNDS
NEW FUND FOR
UNIVERSITY
8end Check for $50 to Presi-
dent Boyd to Be Basis for
Scholarship Fund for
Spanish-America- n Young
Men.
Following hla ringing warning
thi.ee who may eeek la foster Ml
prijudlic In New Mexico, delivered
m Ihc commencement of the
state university
n. ..nil,. warning which he gave In
i mincctlnc. with un appeal I.. Span- -
h A in. i .1 n parents In give their
anna the tiencflt of higher education.
Fella Martinet h.ix founded prat" i
In Ml movement la encourage MN
tl. .lough uditinecd .iliiiiitii.il .iiM.ii-mun-
men nf Spanish hi. .king pnr- -
i litHK" Th hires Mi. Murllner.
.1. In. led ul lhi university com-me-
eim-n- t hn been widely printed
anil un wnl.lv read in New Mexico,
i i.il in rep..nc In n demand the
state department nf edlleutlmi has
MaMMl II in I' printed n pamphlet
.
.rin Pat general dlsn n mining
I. ... hers In Ihi- - xi tl It- School I'
wn u plea Sat thorough cdiicnllon in
the national liingunge. a pleu even
maw strongly niailr last week
h lc r Justice ilurence J. IWSaWSt "i
I In- - ililr supreme court. In his a
at llM NMSSMMMM asjsjsaajgg
ol it.. is Vt gat fatal niirnial m h'.nl.
Mr Marline pi p.e that hlv J"
niiiiitl lor e.pial educatainul training
i. .t Hpanlsh-America- n buy Khali haM
in i. iii mi h A in the aaaaMH
the uniicralty SWWNMal maili'il 10
Mr Martinet a rhnk for l.'.u. Iho
. iialmnury ImMMHMI to Ihi' i "ni
ii. cn-- ini-ti- orator it Ihi ,hlltulimi
Mi Martinet mi cplcd Ihi- check, anil
In a. km, nidging it analoajatf tn Pre-im--
David it. li"il hi "Wn chuk
lor wliiih hi. asked I" huic used
mm thi- l.iiiinlnti..n (or a echnlnrahlp III
l hi iinlvcrHlly for Spaniah-Amerl- i un
m una turn. Thi- auggest inn Wag that
in Ik itmnry be used flint at the fnun-tlatl.i- n
for a aieclul university fumi
fat cm otirugltig . nf Spani-
sh- Anum nn buy at the alnle'a chiei
filii. atlnnul Institution. Mwwttal
romatetleg nf Un man salieal aaajtai
thin Innil lali r In be turned Into ..tic
i f a number of gshnlaisjaaps, to se
riven fur ihe benefit of such etu-..- .
ni- - who will In -- . ... . .1 Ity th'
slate ... i nt ol education, or
tiir.tiKh eonae ..thcr practical method
Tin- .lun wan dlNcuascd in a gcli- -
lal way .1 a meet i rig during the tun
i.itity . ..iiiiiii'i). ..mi-li- t week, wht. it
Mi UntllMM attended mil at whn N j
h1 atiKacati il that the only iracll. tl
ajaaM "f pyafgomlwg iiuaatlolity ol
. . it naca feeling in Net
wai throiiah the arrM-i- g or niiemi
' u u i n to all cla. ..I tne p...,,.
The plan, Inauxurnteii
with the scholarship offered by the I
Al i. in n l a... latin a Just bcgluninx
to lie developed at Ihe alute unner-stl- y
ii n .1 the pi. in prop.. siil by Mr
atattiaag proaxlaea to play an Ira pott.
ut.t part in ita proaiess
I niipai- - i:iiglllinuiu (jidi llii-li- u
I. on. I. .n. June I iwing to tli
Inal' ii Sit Matk iildroyil h i r. -- ikii'..
us i ha I n in u of ihe new liriiiah Dyea
loejiaaay, which aoaea la wreai the
gWpfama.y in the aniline dye indua-ir- i
from 'ierniany. Ill aaeaagaaf is
lain eg Fat. otn-r- an KilitihurKh mem-t.e- t
..I the h. mac of common.
WOMEN FROM
45 to 55 TESTIFY
To the Merit of Lydia EPink-ham'- s
Vegetable Com-
pound during Change
of Life.
Weathrook, Me. " I waa paaaing
throuirh the ChaiiK'- - of Life and had
I pa. , - in my hack
anil aide anil wag aoWV weak 1 could hardlyW T... do my houat-w'ork- .
I have taken LydiaWW) SFf R Plnkham 'a Vege-
table7 Compound andit haa done mv a lot
of ifood. I will re-
commend your n.-
icinc to my friemla
and ifivc you permie-giu- n
to publiah my
teatirnoninl. " - Mrs l.AWRKNi'K M Al-
ius, 12 King St., Weathrook. Maine.
Manauin, Wia. "At the Change of
Life I gurTered with pains in my back
ami luina until 1 could not atand. 1 alao
had night-sweat- ao that the ahecte
would in- - wet I tried other medicine
but got no relief. After taking one bot-
tle ..f I.ydia E. Pinkham'a Vegetable
Compound 1 . ,'im to Improve anJ 1
continued ita uae f VJ alx montha. Thn
paina left me, the night-iweat- e and h it
flaahce grew leaa, and in one year I waa
a different woman. I know 1 have to
thank you for my continued good health
ever since " Mr- - M. J. BltOWNaXL,
JManaton, Wia.
Tha sue caa of Lvdla E. rinkham'
Vegetable Compound, made from roota
and herba, ia unparalleled in auch caaee.
If you want ipcclgl adf ice Write to
Lydia K. Plnthan Medicine Co. noun-deulia-
Lynn. Haag. Toar letUr will
be opeuedi read and gaawered hy a
wouiau, aad held lu (trict confldcucr.
Mexico News
GOVERNOR PAROONG
MEN JAILED BY
PEACE JUSTICE
Activity in Liquor Fight Al-
leged to Have Been Re-
sponsible for Holding of
Castillo and Ortiz in Santa
Fe.
ami ilia flat.
s. nit. i Fe. June !. novernor M- datlon of the elate cattle board at
DamM leeued pnrdone in laet week, relatlv to
lirhulf of TeoOiM'lo I'Meilllo and feleo further of the iiuaran-OtSt-
upon affldavlta celling tine agnlnat foot and mouth dlaeaae:
that the men had la-e- unlawfully ar. j Alate of New Mexico; executive
and were being unlawfully de- - flee.
mined by of the Peace Alberto j Modification furtheri.nr. of pre. Inct 17, noma Pe gaaja.. eaagiaema;
.,,.,: ,ty Activity m the Mania Fe prohl-- . N , Permitting ahlpment of livebillon fight I. alleged to have been ,., nd thrr frmthe gr..uml Lit the an. I deten- - rr,.n
.,.i. ,h l nit. .l at .tealion m" the two men. who hud been
active drv" tipporlera. The go
einor'a Intervention In II jllellce of
I he pern cuee givea the unuaual In- -
tercet la the taae The nffldavli
preeentH.I by the ,,, charge that thejuellce of the peace made threut
niulnai them , indicated that h.
wna "nfter them I auec of their
untl-enloo- n activity
The prnhibltl' ii election o. ciii i
here on MoitdaN next and I being
Mltatty at nleateil. iitrefnl ..l.r el
here give It aa their that I he
"dry" advncalee will win.
DR. CLARK FORCED
,
'
CANCEL DATE
SPEAK RERE
Forces of
to Give Up
Tour: Disappoint-
ment.
Df, Fran, la K. i lnrk nf Hoalon,
the lamuua founder ..I the t'hrtati.iii
Kinlcuvnr miiemcnl antl kiiotin ,"
Ita father, ami al preaent the
preebleni .f the areat
of i hriatiuu young people
l.i win, I Key. Archie To.'thuker 'f
tin Klrt t . Iiur.-- that
II i.aiii i.l g mTiou illneaa he willb. forced In cancel hla weatern trip.
In huvc been taken till tin. nth In
' lark wu In have been the principal
lap .aker here at a t'hrlatlan Knile.iv '.iuy .,,ne in, and In. Tnulhaker
,l l.r linn I., a.l.lrc.- -la gaaatigjgj ,n Sunlu Fe There i gen- -
oral .it ih. mry
i: needing of iheae dntea, ulthouiih
un effuii ma) i.nng nth.
here ahould health It nf nil uaed
anil ellKUKellH Ills pel III
ON
FOR
IS
Sansa i lly 10 k Yards, Mm 31.
licet oat tie udiunird 1U to cent
lnt week, l aleer ol
how 1,1k most gain VearlUm show
ed a slight lie. line. evpe. lull) when
i...t will Balehed. liuyei
I., itiji-- i l weuknea Into ihe trade on
lieai itile ufter . On. H.lny, but
their attitude wu not ink .i aerli.u-.- ,
Oaf the reaaon thut pinker are
a ml nig aaeiiln nun ihe country to
...itra.-- beef ateera Thia impllea
tb.it Ihe) believe a abort age nf good,
beer i nltle ii III soon
vihlih belief i olii.-ide- with thut of a
larae majority of ihe men In the
trade. When pinker nffer to
iinirnct beef cattle, owner of game,
.an judge that they are at the same
nine getting. Home expert opinion on
market ami it
aulc In reject the nffer. und
n the market ..lit. The run toduy
g I,. nn. i head, being cut don n elighlly
i ihe Ii.-- ..radon day holiday, and
price in crake ateady. Iluyer hud
.illicit to act Ulle lower today, but
aside from slow lie nn heavy cattle
un market wa fully aieudy, with
some ul the . loae. Ilig g
or s.l, yeurllt.ga the
agma. milk ul beet ateera IM.1!.' tn
l .. I In- nisi aliipinenl nl Ihe fttarko
.Nebraska string nf ateera bringing
lv;.., II. IK pound tiler. Igc. About
Jii loud of pulp led Colorado d
and ,.!,! at M.ll ' M.tS, and
ot tb Tex.i fed sold In the
tula i a :it, nu dlilalun tit 17.75 to IS'tl.
Five load of utile Mcxi an Krusa
Imm'auuih Texaa auld ut ll.l.'i.
Sim acre and feedera eaN llrtnli. feed-er- a
ut 7.75 to IS.Mi and atuck ateera
I n eh ,. t lu la. 50. aa the re- -
elpl ..I auiiie embruce a wide de-
gree of iiuallly.
.'log ainied iii ihc number of
MS head. wh,ri included u tram
bought ul an up and
khlppc.l here for Ihe prl.--
margin recently having been ample
tn Justify ihi action. F.nt hiislasttc
truder opened the market ?i cente
higbei today, paying 7.gu, und "t-ii- ii
inner paid 117.., but paikel bid
no net i cr than ateudy, and bought
Iheil hog at IJ.Su tn $7 70 Pucker'
actluns algnlfy that they are willing
to pay Hound present price for hog,
but lire to fight n) nta-tiil-
a. I lame al thi time, tlreuiuat
demand i for welghia from 170 to
;o0 potinda aieruge.
Hheep and luiiiba have dei lined
ehuiply In the luat week, aotnc aulc
Inuklng a dollur lower. However,
Texaa mutton aold Zi centa higher
THE ALBUQUERQUE, H, M.( WEDNESDAY, JTTW1 2, 1915
today Tterelpta today are l.AAA head,
.
I Ity la lucking In every
aaaterdny Albuiiieniue
moillflcatlone
forth
Juaiice proclamation
la proclamation
,.r,mm(rtie,
arreat
TO
TO
Illness Father
Christian Endeavor Move-
ment Western
General
inter-r.eilnn-
iiiiKregutinn.il
dlaappolntmeiii
PACKERS HUNT
CATTLE
MARKET REPORT
attafgjptad
pmhahilitie. ly
ateera
EVBHIiro HERALD, THUS
Iieat it ins lamha II. 50, though tha
i .gin U Kid might reach 111.16. Tela
wathare of haat grade ar worth
bVMM IT. 00. Taaaa awaa, II. IS to
M.ll; Angora soata. II. II to 14. 75
to killer and ai.. for the country;
Aria. mn aprlng lam be around 111.00;
eeee and adhere, IS. IS to 17.00.
J. A. HICKAHT.
GOVERNOR ISSUES
MODIFICATION OF
QUARANTINE
Hnntn F"e, X. M.. June l. novernor
Mi linnald today leaned the following
piorlamalion. following recommen.
t,,.-,!-- ,..- .., '..,,. , ,.n.i ii.i.oi.n.. ..fj v- - u.o...
Wh.rea II k t ...... . . . . .1 w I, ... In
h, .,, , ,,, rai, ,ann,r
.,..,.
. ..,
. .
)Ur,.ull (lf ,in,mn, m.lu.iry of the de- -
p,rlm,n, f agriculture, that the In- -
,,.,,, , ,,, r, ,,,, ,. ulMKaa
.
not on ea ... .,1- -, i
areaa weet nf Un- Mlalaalppl river:
and.
Wherena, alan .the cattle aanltary
board hn reinmmended to me In
writing, that It I their belief that
under Iheae cnndltluna live atock and
'other commodlttee can be accepted
tor hlpment Into New Mexico from
ertaln ectlone of the I'nlted Htnte,
llomlnlon of (anada and the Itepub- -
lie of Mexico, w ith aafety to the i attle
inlereeta of the ilatt.
Now, therefore. I. William C. Mr.
Iionuld. governor of the Mute nf New
Mexli-u- do hereby further modify and
jii men. I iuarantine proclamation No.
I reetrl.-tln- ahlpmenta of alt live
atock ami other commoditlea all
at ii 'M in the I'nlteil Slate, nonunion
ol runadu, and the Itepubilc .r Mex- -
Ico. except Arlxona, Colorado and
Tina, go aa tn iermlt ahlpment of all
l.ve iock and other ommoditte from
al' atatee 10 the I'nlteil Statee weet
of the Mllaaippl river, except four
..title in Kana. namely: t'uwlpy,
Sumner. Kedgwlck and liutler: all
that part of the 1. .minion nf Canada
lying weat of the caatern boundary
ul Manitoba, and alao that part of
the Republic of Mexico lying north of
the iiiariintlne line; reeervlnf to the
attic aanltar. board the right to re-fu-
any and nil auch ahlpmenta
houM the exigency of thf raae war-
rant.
Prut iilcl that aui-- of
llvalacg are accompunled by car--
i : ., i. - . v. nt.-- I v im- .1 ule I g
tln.rlr.e.l ..III. int of the I'nlted Slatea i
niireaii of animal induatry ileclaring
Ihajl ti. h cuttle nr from a clean
a nil have not been expoai'd OS
By Infection or dlaeaeee
for i period of alx montha Immedl- -
H.v urn. i to the date thereof
It aag the Intent of theae nuidl- -
Ileal Ion to in any way alter or chnnae
fbalnfe. t inn t trder Nn. I. laaued Na
the shipment of live atock int.. the
state
Thla order effective nnd In force,
on and after thla 1st day nf June.
I'.'l'i. and ahull remain a modified
until chunged.
DotM at the executive office mi the
-.
.lay .f June, iinr, Wltnc my
""nil Hint the great eul nf the elate
New Mexico
IC.-lll- w
.1.1.1 M 1. M lll.Al.ll.
Atteal: Hoicrnor
ANTdNIti LUCfinO,
Sc. retury nf state.
Having
in- mude to tembei ISM, requiring the k
later, hla fe. ling stock cara for
BEEF
.,u.lllli
iiiaterlaluc.
cut-
tle
in
atrength
.ught
sleeia
market
aluughtrr,
determined
from
ahlpmenta
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ALBUQUERQUE MEN
WANT EXCURSION
TO ELEPHANT
BUTTE
Men Who Made Trip Last
Week to the Big Lake Say
Whole Community Ought
to See It.
POSSIBILITIES FOR
RECREATION ENDLESS
Already Motor Boats Are
Gliding Over the Lake and
Fishermen Are Fishing;
An Eye Opener in Develop-
ment.
"Now la the time for Ainu- - j
'luer.nie to oraanlae an -
b.n I., the Klephant Hutte dam
It i time for Alhuiiueruue In
reallxe in flret hand whut a won- - '
derful ami trnnafnrmlng project
is i.e. ii . ,,iii.h In! almnt "If our very dooia It la time forAlbuiueriiie to awake to the flpoaalbllltlea of the benefit to
e
.lerlved by II mm that grent
project; not alone the Induatrlnl
I, . In fit. Iilll llM opp HHIiltlcS
which will be given aMawaoMI- -
11 ana othere fur a wnmierfui
pleaaura trip that will afTonl
plant) of chance fur hunting.
and bathing.
Industrially, the poaalbllltie
are to gg .nlilere,l nml ilevel- -
opeil. They nre beat to be un- -
deretooil anil eeWBered faa
thoae who haw In . n awag the
Held.
The Ural inu.e f..r Albunuer- -
.tile to make nh.ng this line la 0)
un exi tiralon to the gaMa, " that
the people of thi . It un see
tot themaelvee. An excursion
0) Blurting frum here Haturday
night ajBUM allow nn all-da- y 0
ilsii Miunliit at th. .lain with a
atari for home Sunday night.
watch w.mld brma everyooa
0) home hi plenty ( lime for work
M .. n d a murning " CI T V
i LKRK THOMAlM III III -
The fiiregi.liiR eiiggeatlnn by Cll)
i lerk Thnniaa lluahea wua burn nt
trip to the big dam In Ihe lower
eaUaj of Ihe Km i Ira nib- Mr.
Hughe travelled with tluy linger,
i I a rle While and Henrge Nehei In
Mr. Itogera' car They left Haturduy
itftcrnunn and relumed yeierdn--
morning. The day before they went
g purl) ' nmpiiaed nf iiacar lllui-her- .
Wnrd Anderann. Thnma N UajtllM
i. nil i h a r lea K. Kitiix lert on the ame
trip. They returned home liecorn-- i
nn day.
if hla trip Mr. Hughca uld
lake I ImlNi.ing.
"We approiiched the dam from a
pi Int above It that brought Into view
the immense lake thai haa been
formed be the Impounded watera. Aa
we came up to It. it waa so beuutllu.
and wonderful that we were aatnunil-f-
by the Immensity nf the wurk tha
t e. it i mi l ton aervlce has undertaken
We i tossed the rive by a bridge
Juet below the ilntu, tirnuiid up tin
mountain to the right, on a road thai
Willi. make Lg ItiljHtla louk like II
MtWIg rte. The roud wua u fine mi a,
Wt in in up to the hilltop and looked
down upon NU great whirlpool forni-e- i,
by ihe water of the Kin i Ira ml.-- ,
which are forced through alx oui-l- it
ut the biiae of the dam. The,
millet appeared In be from four t'
aix feet aitinri- and the water waa
forced through at auch tremendous
preeetire that It caused a whirlpool
on fhle aide nf the dam Which
the famoiia whirlpool which la four
or five mllea below Niagara Pell
"While we did not learn the cor-
rect measurement of tha dam. ag to
width, height and length, we were In-
formed the water waa 110 feet deep
at the dam. and I would Bay that
from our poaltton the water aeemed
tc back un come ten or twelve mile
We were areatly Impreaeed by the
alaht of email mntorhoata. rwhoai
people ftahlng and bathing. No doubt
um day thle wilt be a grawt eajaamet
reeort for people from Albiiquerim
.ml I p...,. A larae alan. 'lift '"tr
talhlne aulte here.' mad me think
of a eeaahore.
"The ayetem of tha reclamation
aervlce In taking care of the .omfnria
of the men who are working on tnr.
dam la very noticeable. A free read-
ing room and pool hall, moving pii
lure theater and hoapllul are among
the convenlencea provldeil
"What we moet enjoyed at the dam
waa tha meal of which we partook at
tha maaa hall. After traveling from
Han Marclr' to Klephant Hutte ami
having the uaual troublee of a broken
aprlng and a blowout, we were not at
nil huahfiil about eating more than
cur ehare of the meal.
Power I'oiMliil.-- .
"II being Sunday we could not
have the pleaaure of aeelng the ateaini
shovel and the cnneiructlon work In
action, but coming beck nt night
u.
..i... - i ... .... ..I.. . ii p. of aec- -
,'tl(t th, JaIT1 uml,r ,i,,.rc light. The
., ...,.
. v. . . t.., .en- -
.
.i.,,.-i-, -- ,i u hn.t ihc
.,, ,.,
.lactrlcliv an
- m.i turn the
i,1,h,, ff ,n ,h. daytime. We epei -
., , , v.. hi, i. ihnl In
. , liwn mK--e
w r,rvt. ,,ht mid power
fiom the dam.
"It waa only a conjecture aa '"
what the poealbllttlee of thia wonder-
ful project will be. I do know thla.
though, that Albuquerque la aurely to
derive aome benefit from the devel
opment of nil thla country, which ta
within auch eaay rench by rnll and
automobile from thla point. If there
were aa good a road between here
and the dam aa there la belween the
dum und F.I Pnao. It would lie a eaea-mu- n
week-en- d irlp for Albuquer-aajaajaj-
"Ag tn ihe dum Itaelf and the ter-
ritory It will aerve we gathered no
flyurea and official facte, but we
ci i.i.i graap ulmoat nt a glance thr
i.iatneaa of the project nnd the
development of which It
muat be the source, and we fell th..'.
F.1 Pnao muat not be allowed to reap
all the benefit "f that development
Home Idea of the vaat effect of the
huge dam wua given ua by a
man who eald that eientu
idly the seepage from the hacking
up of the water would apread t"
within eight to ten mllea of Man Mnr-- i
tnl. which la ahmit fnrty-flv- e mile
mirth nf the dam."
TO AIMMU WOMEN.
, I nt I. -- ..un. Advice Will Help
Many a Hiiffcrer In AIHiqncriuc.
No woman ahnaid rnnaider heraelf
healthy nnd well If the kldneya ar
weak Pohmn that paag off In tha
accretion when the i.hlncya ore well
are retained In the body when the
kldneya nre dlao.dered. If the kid-ney- a
and bladder I.e. nine Inflamed
and awollen worae troublee muy
iiuli-kl- follow. Thla la often the
cause of hearing-dow- n palna, lame
neaa, hue kuche, etc. I'rlc pulauning ta
ulao frequent cuttae of headache,
dlxxy apella. languor, nervousneaa and
rhetiinatc pain.
When auffering eo, try Iman'a Kid
ney Pilla, a remedy that haa proven
effect ue In thousand of auch ,HJe
an Albuquerque woman tell of
her experience.
Mra. I.
..in.- Harnett, tot W. ail-ve- r
St . All, miner, ,ue, aayi: "One of
my family had a bad hack. Mhe had
known nf Donna Kidney Pllla for a
long time and began ualng them.
They quickly cured her and ahe haa
had nn trouble etnee."
Price r.oc, at all dealere. Don't
almply tiak for n kidney remedy- - get
Diuin'a Kidney Pill the mum that
Mra Humette re. otiiliienil. Fn t
Co, Praps., llufTalo. N. f.
fl We have received
tome new Plaid re-
cently Designed and
Woven.
Come in and see them.
Saitt made to measure
$15.00
NATIONAL
WOOLEN
MILLS
120 West Central.
CLOSING EXERCISES
OF THE IMMACULATE
CONCEPTION SCHOOL
The operetta "In Flower land" a
beautiful nmpolion and . in na
ly gi. en. waa preaented In the
aemhly hall of Iinmaculate Concep-
tion echoul Monday afternoon, mark-li- g
the cluelng exercleea of the echoul
for thut year.
Ml Alice Henri.! Meyer waa
ihe .me graduate of the achuol thlayear: althnugh eight young people
completed the grammar department,
paeaing Intn the higher cniiraea.
'I i.e.. were Jnaeph l oin F.dmunaun.
'liliiiunil Joseph Kapluuaa. Mary An-
gela MoreRi, Deo John Raynaud, Ida
May Hklnner, Ivy Mary Hklnner, Mar-
garet Mary Wagner. Kugene John
With.
The prugram of the ejcerclaae, and
ii,, participating waa aa followa:
May Time Blccl
I'horua.
Accomiianlet, F.leanor Vaughey.
"'IN I tltKDDA IN PD iWBRLANO
Charactei-e- .
Daley Adele tlorelll
Prince Sunehlne Stephen Hailing
Uodmolher Nature Alice Meyer
Ktootaj Ked WMIIam Vaughay
Moinle Hee Jamea Heane
Holly-hoi- Margaret Armljo
Tiger In Anna Morelli
lutterfllee
.Lore! to Waleh. Kllxabeth Zelgler
lueets at the Hull.
Violet Jane Camp ell
Punay .... . . . . France Murroii
Poppy . . . . Beatrice SutcllfTe
Hiilleriup ... Olympaa Tuifin
DnrTodll .. Stella Tarlaallu
Mar, . . Josephine (Juenaer
Mignonette Hoee Dlnelll
l.lly Hell . IUCy I
..leno
Sweet Peil . Vlrg'e It. micro
Nar.-iaeii- Adellnu Duran
Hun beam a Hvtay Worth, Alice
Pit i. -- Helen Pern. Margurrt
Imvey, f'hirlotte Apoduca, Mary
Dudglak.
Itnlndrope F.aiher Lynch. lola Held,
l.enu Dolaadelli, l.ili ilarcla, Jos-
ephine Dn...;. lier. Louise fllvatldnn.
The Drummer lloya Junior Hoy
Drill.
Selection HcrilP:
Plnn Jumea Hlainey
Mundolin Frame l.vn h
Violin Rtephen Palling
Th Three oracea
Maiden Alice Meyer
Angel Bualat Herkenholf
Faith Margaret Wagner
H p Prance Murroii
t b irlti Mary Morrill
Voli r. ..f the Night Puhlnatein
Chorua.
I'onferrlng of Diplomas
The Keirrend A. M. Mandalnrl. a J.
Purchased Benjamin Bros
.
the Bros. Co. will sale
today the Suits the prices, close once:
Bros. Price $27.50, Our $16.50
'
"
"
" 1
at
on ::
Central
DAM
ill
UaSaSUgM! 1i Ixi
VJajVIt I 1 iin
EIGHT
FORTH AT
HIGH SCHOOL TODAY
The eighth grade logins; azercla
of the public school are bring held
In High School auditorium thla af-
ternoon, following out the prograi .
announced in Herald The
attendance aa uaual at the eighth
i rude events Is very large.
Time Who complete the eighi'i
i. rn.le courae and who become high
school student today are: Dummy
Ahbeit. Kathertne Alx I, Klla Albetu.
Douia Areliat.ee, Irene Axtell, Dor-
othy ftaaeeit. Charley ftertnnl, Vern
Make. Jamea Boatrlght. Doris ftaaaay,
Helen Hryte. Idoyd Hradley. Lacy
lluchanan. Lorena Ptirton, Marvlna
Plakemore, Dorothy fTameroii. I.o-rn-
Carmony. (Theater Cartwrlahi.
Llbradlta Chavea r.. It rum Chaves.
Margaret CaUtm, Itnnntd I'rane. attel.
la i '..peland. Catherine Dearlng, F.dn.r
Bolder. Velma Douglass. Clarence
Dragole. Kthel Klllaa. Hubert Rider.
Hldney Filp.it Mary Praearoll.
t'harlea Praearoll. Keuben Parmer.
Paul Frederick. Lawrence Oatlm.
William 31lpln. Albert Ulvan. Hugh
1. 1. .linn t'lgrence Orunafeld. Mi-
ldred Ouetufeon. Paul Harper, F.stb. r
Hnrlen. Mildred lUrrle. Mabel Hind.
Heatrlce Hill. 'heeley Jackaon, Clar
ence Johnson. Jlobertu Jolieon, Mi."
Lamb. France Leeda, Carol Leeds.
Naomi Isuudon. fjeacc
Kdythe Maharam. ftallle McDonald.
Kthel Met lough. Helen McOulre.
I'hraler Miller, Floyd Miller. P
McAIIti Tln-re- Mi .ban Albin i
Mm ' Hi Carroll
Mteo
lad, Arllne Nuneman. Aurelia iiun.i.
Harold Partch, Tonnle Pegue, tSaweA's
Hex. Dora Huberts, Pablo Ham hi a.
Charles Hchelke, William Kgaxlnl.
Lillian Hantueel, Josephine Hchrelliev,
lemn Rihull. Willie Ibhutt. w.n
Hmuuldlng. Irene Reward, Alfred
Schueler. Meyer Htern, Ham Huther-land- ,
Hiaehlin. CoM Htlnaon.
Mnbel Hugga. Harry Thomea, Mlllnrd
Thorpe. Herald Trimble. Inla Van
Kirk. Kilgar Von Keasler. Katherlne
Warren, Herthn Weinman, Maria
Wlleon. Ooldle Witt. Walter Ward.
Dandd Ward. Jamee Wnodwnrth,
Sunt. ml Wilson.
. . .
In & we on
at to at
& Co. Price . . .
26.50, Our Price
25.00, Our Price
23.50, Our Price
22.50, Our Price
20.00, Our Price
8.00, Our Price
$15.00. .
. .
$15.00
. .
$13.50
. .
$12.50
. .
$11.00
. .
$10.00
One line of Straw Hats 1- -2 price. All $6.50 Panama Hats now
Prices all Furnishing Goods New Goods
E. R. STEAN
hSmBRA
on
GRADERS
HOLD
yesterday's
Longfellow.
Interest
$400
Arriving Daily
Benjamin Clothing business, place
all Benjamin following out
Benjamin
Special
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PabrUhsd by l
mm Kvnmnc iimuus, uc
aKORCjR VA1XUNT. KtOMDf
11 Ii. itWNJNO Editor
li Wished wrn JIrnoo sw-
eep! Sunday, bt lit North SecondStreet, AlhM.iur.,ue. N, M.
Entered u second class mattsr
At th poetotrice at Albun-if-r.- i l''
N. arstar lb AM Of March I.114
Otsa month by ma or carrier .Mi
On week by carrier ItOn year by mail or carrier
U Mum Its
(MM Ml
17
w fair
reach Vtl Yid, mm
Hum wtth a aa ami an
aser. HaMac tan I holloa '.!
djay from a
pasdc h no
nany It ta aa to or a day
nf Tree ring wort, for thr ooaatatlt
ttwcnrai. Tlici urr gima Uaatr
ties and effort taw tlsr
gotaa, atMl they hvatvn't Uaar tn
Hstra to history, or kk-ka- , or
of failure. Tfiet
are entitles! t a cordial grret-ha- jt
and) a kind word of (there, ht-tr-
of a ah.
Moreover, yna oho will hr
on to . on ii... i. keep In I
that their Bmn who arr
doing thr work arr not
a faror. Ttw arr ct.il njt you
a tat or. Your nbm-rlrtk- to thr
agate- - fair land la not a gin. It
la a gilt rsxg eat tatoajamt on
which you always have had a
gtasrl rrtarn. and on which this
yoar yarn arr alunlalid) twrtasa of
a ha return. You arr hrtne
glteti a ui get in on a
stale fair wr etor
had brought into m uqm
more aaunry than It took out of
thr ta krta of uwirtbulnni to H
fair fund. Nearly every male fair
Itan pat lan k Into thr pat krta of
the ontrllntlorx mix Ii imm- tluto
H took out of tbcas.
Ttihv tear thr fair in to be
manaard h hulorw mm on
lirlm tples. It lu on. -
tin mimhI ohl M"i.j". r.ii.
la H, whirn mean a tMn- -
tin It not of tour
iHtwerw now and I rl- -
Ihal a ontrilwilou Ui lata
fair fund U a favor to Al
and a faioe to 11m
iiuilti. na. It la not. 'Mm- rutin c
attttuilr. and thr attlludr wldrh
fortunately la rnrrnl In AHm- -
thr rvr of the Idk
lan, Ik that It'a a prit Hear- -
to U- - prraaltital to ounirthuu to
thr likwjiat atatr fair. a
I in ll.on .(o.i ... i ... :i
It you bat," la a (oud ahwan.
Mno H'a a aarri UUa.
III It Pllll.lt M llciol.s
much do you know aboutH the public aehool pyattm ofAlbuquerque? How well In- -
lormed are you aa to thr equipment,
the teaching ataff, the bualneaa
and modern methoda of In-
struction which hnre been oaeembled
pod harmonised and put Into effect-
ive 'action for the benefit of your
hlldrc n
When you atop to figure It out, yo'J
do not know a great deal; what
Kica.pl Ikui the- l.nllm.:
look neat and clean and that yuur
I oy or girl aeema to be doing right
well al achool.
When one alopa to cor.aldrr 'hat
text to the home life llnelf the pu-- ,
lie achool Is the moat important
m Hut Ion In the mmmunUy, It really
.a umaaing how little the average
puienl, eapec tally the average father,
know about It and how it work ami
why. He knows he pay u ft hool tax
..nd loiya books und that, on MM
I luge, la about all.
We arc moved to thene reflections
by the fact of the . lomng exerclara ul
I in- All "i.uer-..u- publn hoola thr
eighth grade this afternoon and the
hirh achool tomorroa night Tlx- l
ml girls who arc p.iudng up Into the
h.gh school from the grades, ..ltd he
high school grnduatio are living evi-
dence ot one of the finest achool aya-l- i
ms In this country; a public school
yatem which In equipment, method
and results can stand coanparis'g-wll-
any olhei in l he I tilled Htates.
la any city, great or small. It Is t
s hool system of who h thoae of us
who have studied II ure treoaendou.'-- I
proud It la an achievement fcaf
thla Utile city of wl.-- b we all should
he proii nd about whi. h eve own
afford to boast loud und continuousl-
y This loud boasting will help A-
lbuquerque, for In city building the
school system und Its efficiency are
Hist subjects oi ln.inry unions'
tooiighlful people.
Th- notably aucceeeful work of the
Albuquerque public ac hoola may bt
rllrrbuled Hrat to plain. . oimnoT
eenae. piai.aul managemerit in
ggtaaol board; and second to equally ,
? plain, sensible management in I ho ne
!. lreel lee of the eels eels 'rr
Und effort hane --area muli I in
.
-
.. . .
aaaaujuuii wi tn ratruirr, ana m
f carat uaesae the eiatr of Hi
Albuquerque public sett note ranks el
the front in tveetern cities There
are no fancy works no flubdub art
nn ultra modern or rsvel.tinnai t
Ideas tn thr MHotoerc,u school nian- -
vn.iia.it If i mi: ii .... a k.
I'.--
aouwd and thorough tear gin r a
efficient aa II oak a mage.
Wa aft proud of th Akuqii.-r.iu- r
putilk echenla. thoae at ua who know J
about tham aud Ihe work they ara
doing. Wa have a right ta They
(ara delivering the good.
AT AJfT m-rT- F.
N IncreaKipK numbar of Albu- -A qoerque iieopla are maklndthe trip tn Rlephaat Btitte ua
f unilayn and holldaya. and all wh
mum ara brinalna bark antkualaatl- -
ecrounta of the huge raclamatlon
i. .),..! of lta matnlltide and Ittl
rapid growth and of thr baautira and
plan re poaalbllltlea of the iraat
lake, which now la III feet deep at
the dam.
A croup of hoalnee mea who made
the It lp to Elephant Hutte r t wee't
kave returned with a demand for or.
ex. uralon tu the bl u.ke, by raeaua
of nklch all AH.utieroae people h
care to go run Bet aa Idea of the
project nnd lta poaalhilltlea. Thla
k aucaeated in an interview
In the Herald today
Thr idea la a food one. It wmi'il
be a pleaaurr trip, bul it would be 3
rotltable oae. Very few of ua have
had an opportunity to vlalt the ptjert. and without a viall it la not
u aet an accurate Ideu of how
bis It la or what It really mrana in
the development ot ihia alale
fOI Paao practK-all- haa adopted
nnd annexed the ICIephunt Hutte pi
Ject. El Paao real relate men eariv
reailaed the bualneaa epportunnire
the pmlect held forth and have re-
ailaed on thoae opportunities Rl
I'm., dealera in all manner of goodn
reHllaed the apport unit tea tattle h
UIU crime with development and
hare raaehed nut to icraap them.
Yet Klephant Hutte la only 10
ml Ian aouth of Albuiuerque, and
much of the luuil under the project
la within the reaaonable trade terrl-tot-
of thht cfty.
It will le worth while. In any
rtent, for ua to know the poaakbl!'
Ilea of the big project, for pkaakara
If for nothing elae. Piahing. motor
boating, bathing are tn .e ,i l her.
and it la reoeotiuhle tn expeel n auto
i. or colony of alie on the ahorra "I
the lake before very long, nnd in the
frarby hllla.
Hut the chief advantage of an
union to Klephuut Uuttr, It aeem
to the Herald, will be the g
effect It will have, the reulixuloii
d will give of the poaalbllltlea of
reclamation work in thla valley. At
Klephant Hutte It la poarlble tu re',
dear Idea of what may be dom-wit-
the Hi.. (Irandr by federul alii
Thla uc. Hon of the Itio fir .1.. valley
la aa much entitled to federal alii aa
waa the Mealtla valley. We have not
naked for It: that la the muui raaatik1
wa have been overlooked.
Apparently we have not ronaldered
the matter of enough importance to
oak for federal naalatance. A foot
long look at Klephant Hutte at dum
and lake and at the valley below wl'l
tend to ahow ua whether It la worth
while or not I., aeck help In th"
drainage, irrlgat on and development
of thla aertlon of the III.. Grande val- -
ur.
t
Choice of Awnings
For the Home
1
TYl.KB in por.'h furniture. In
A garden urrangement, and othaf
rxti iiot details of Ihe home have
alwiiyc hanged '10111 year 1 1 year,
but It Is only recently that the awnings
whb Ii shade Ihe windows und vt
Sudas have bee i neriotifcly consldeied
Iroin the standpoint of their nittslic
value In the appearance nf the house.
Thla year Ihe variety of desii.li at- -
lords a wide field of chop e lo the
he tisehotdcr. Nearly every country
. Ihe warmer snnes hs helped to
InflLSacf lbs styles in awnings now
coming inio uae. Home sr.- - copied
from ihe gay hanglnta of southern
Kurope and the tirlrnt. and ..ihers
are charactarlallc of the narrow
streets Oi Mexico and Havana.
In housing awnings the color und
lines are the flral thinga to onald
lor the wrogg color and awkward
lines can mar the architectural
beauty of any house. Colors must he
In hurniuiiy with the general color
scheme ot the house. The number
ol windows und verandas to ..e shud
ad, the amount of shrubbery and
inimoei ..1 trees, the linen of ihe
house, as well us Its location, must
all he otisidered The awnings
should add u' humelike und cheerful
aspect lo the hulldlns.
one of the most popular awnings
has green and white gtrlpse It Is
found with stripes In different widths,
idlier airiped combinations are blue
and white, red an, while, and brown
und buff, for lh- - large house with
Wide verandus, and drive, Ihe broad
Stupes are best putted, while the loir
now stripes go wllh the small house,
and into the haded swing (hair, or
hammock awnings-
Helot. . letting 11 swcali r. p. w
Ihe buttonholes shut. This will pre.
vent them I1..10 aticKhing open, as
..... invar. aolv do In the proceas of
aa lag - liullsnU g MagaslB.
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looi ooli
tZ) gejs Z !!
Wtlne,
that.
la a nalaaare. It la at
IF IN' UOl'BT. ask the Turka.
OH the Helglans.
ae-
on the lied Cross.
"HID1NU pi. vl of North lewFleet Found headline. It's a long.
long nay from Tlppeeary.
"JIM FI.VNN badly beaten bv
giant Irishman.'' says a sport head-
line. Fine. It's a cinch Jim hud It
coming.
WHEN to use the automobile
hora" Is thr subject nf an article la
mlng paper. It cnuld be con-- 4
to read "when one owns on
KIKHT SKA 1.1 mm ' name.i
headline. .Shortly, too, he will bo
kussed.
CAt'llK AND Kt'll-XT- .
(It would be intereetlBg lor a
psychologist tn work out the ten
title relation of these two Items which
appeared as reproduced below. In the
rtprlngcr Stockman loat week: I
Tcmperaiicr llrrr.
Itev. J. I, rieder of Albuquerque,
M s well known pruhlhltion lec
turer, waa here Tuesday and Wed-
nesday in the Interests of the Nutlon- -
Prohibition association. Itev,
larder lectured at the Methodist
church on Tuesduy evening and was
heard by a large audience.
Ma) Saloon.
A new saloon I to be opened In
the building recently vacated by the
Central restaurant hv Dave Wiiksiui- -
ovich and asso. intra, formerly gjf
(llobe, Aria. The new aaloon will
have the name of their former place
lp ill. .be which was known as the
"Morning Htar ' Cafe.
WHAT llo. THE UAMK n AIIIICNI(From the Santa Itusu Hun. May Mj
Hedison openg June l.j
A local angler caught u tine brook
trout In the reek aouth of town Wed.
nreday afternoon. The Halt, which
was a beauty was It inches In length
nd neighed three pounds.
TDK SAII local angler showed
nehleraule nerve alone In springing
nineteen Inch Man at thU aeuson.
Iiilte without regard to the law
game warden.
DOWN AT It" 8 WELL they
w ill. In let u man appear ..11 the
street wMh u flan pole prior to June I.
NK I'HOMINBNT clllaen waa
pin. lei tot carrying bait.
NOW, however, we can all tell 'em.
EVKSi THK MIHIb s Pit hi I Ii(l. rt humner ttevtew, )
I'rof. osborn. while in Fort Mumner
Tbuiadny, afforded consider. mle
uiuiiaement for Ihe onlookers when
he trked to drive lacks In the post '
petrilled wood .01 th- - Knlerprlse a
oon corner.
THH ItKl.ATlVK standing at Car- -
iiinxa and Villa is indicated in the
table nf dollars It takes each to buy
a pulr of shoes. A tl ( lilted States
pair coat IVU In Villa currency and
ii 111 t iirranxa com. No credit for
either.
f CALLS MADE FOR
I OLD TIME DI8HES
I A
RING the last six months theroD tppears to have arisen a ureal
I e m u n d for
dishes, writes Mra. Humphrey In r
o in . u ..man t London 1. Many
SUSrlaa on 'he subject have appear-
ed with auliuhle replies, in papera
mat deal with cookri This very
'i nuis I huvr received a rcoueat for
on old 1. 110 Celtic, "nd last week our
1..
...is will have not! ed answers toipn!c al'ona for frlpea that dute from
lh Vn turlan era. This proves a dr
aire lo revet to the production of
disies that were In high favor Jo "i
III years ago a id have now fallen
artkshS nkn disuse, ihnugh son a
t bem rv n c atol.-- din. . nt n unc-- .
Iron those by which they were
known when first lutiudticed . . .
From letters received i gather thai
inuriv ladies whose Income be-- been
much reduced by the war, ure
doing their own looking. Perhaps
they incline to th,. dishes well known
then they were girla at home, wh.11
b -- .keeping was kepi for the most
pari In the hands of ihe miairess in-
stead of buo.g delegated, us It now s
prMl la, lo Ihe . 00k.
When guern Victoria's daughters
Werg girla she Itkd them taught cook
Ing us Well aa sewing and other uae
fill domestic accomplishments, uiht--
mothers has exulted la position fol-
lowed the ri val example It became
the fashion for the daughters lo at
tend schools of cookery and lo take
u pride In producing dlshea that
could compare prett) well with those
lined out bv prolessn.11.il cookk
a word It became the fashion to
how lo . uok I.Ike many an
other faahtun, ii .lid not fast long.
partly brcuuai uld.mr games took i
the place of indoor oicuputlong.
Hut the really clever girl Hilda u
way of combining the two add of st-
anding her mother In domestic work
while enjoying outdoor lecreuilona us
well. This may parity aetount for tho1
vlah I. reverl lo cook-
Yr wiih Ha abundani dlshea Insleuil
ol the ttnh klag little "portions, ' und
u xreat variety of them, that char-
acterise cookery In-
stead of the fruit tart,
nn .Ii pales i ppear at table, the m
gradient tulle similar to those of
the parent dlah bill the form .crv
different und iiplo-dal- e Instead if be- -
ing
KHUBAJtB SHORTCAKE
AHD mm TO SAKE IT
Hii.K th gprlag rhubarb la
tlll with ua, another arnup
of reclpra for aerving it may
t be unwelcome. Hera, for egatn-- .
14 a rhubarb alo.it. ahe whb-- Is
rot lenrrally hnuwn:
ilhubarb Mhortcake Chop fine una
upful of mixed dates snd rnialna
stoned. Add them to two cuue of
ricn mieg rnunarn sauc. and iwik
fl.c minutes. Unlit a shortcake made1
m av preferi d tale and apreail
each layer with the fruit. Put to-gether and rover with whipped
cream
fiie rhubarb sauce Is maws as fol- -
laws: Hlew 1 wo pounds each of rhu-apr-
and sugar lor leas augur if the
rhubajb is preferred tart wllh th
Juice and gratrd find ot aleniua and
a cupful of ralalna. without aay water.
took until soft. i 11 ring otten. fool
rtulcktt and erve.
Almond and Ilhubarb Jelly-- To
about one quart of hot sweetened
ruhbarb, add one heaping tublespoitn- -
ful of gelatine dlaaolved In a nib-tol-
water stir well, put In a hund-lu- l
of chopped almonds and pour In-
to individual molds. When cold serve
tlth cream or boiled custard.
Hhubarb Frlttera cut the rhubarb
la two inch lengths and cook in a.
rich sugar syrup until tender, taxing
are that thr rbu.iarb Is not broken.
Let It He in the syrup until cold, then
drain carefullv. Place two or three
pieces iogethei and dual thickly with
powdered sugar. Make a butter wllh
one cupful of milk, two beaten eggs
and one and one-hal- f cups 01 flour.
Into Whhh one leaapoonful of busing
iowdrr and a. teaspuonful of augur
haw been' sifted. Add the milk tu
the eggs, with u pinch of sail; then
add the llout mixture. Mix thor
"iighb, dip each Ut'.le bundle of hu
barb lato the batter und fry in deep
hot fat. Drain on unglased paper, i
roll in granulated augur, and aerte
at opce wllh the syrup drained from
the rhubarb.
TtTTubarb Conserve In Kngland
rhubaro is uaed aa the nasi, for many
conaerves. Combined with oranges.
: makes a drlnious .unserve Two
luartx or rhubarb, cut in small pieeea.
the chopped rind of three oranges,
the Juice and pulp of alx urangra.
Weigh all, take pound for pound g
augui, mix. ..ml rook until thick. Hen I
n glaasea wi'h tatraftln paper.
1 -- ' lor Karlt spring liullm Mtor
tlottt-rtiig- .
Daffodils, roi uaea and olher curly
spring bulbs ahould not be thrown
tw.. ufici f,iv, in pots or win
dow boxes, but pi mi. out in the
grans or shrubbery within sight of the
house, where the will . one up year
after year und i freely und ae a
source of delight each spring.
Only the earlier flowering one
should be plained In the grass, so
that Ihe blooma may -- r ami the
follugo withered away before rolling
ulid oo.wi-i- opeiJitiotia omitieu
It la unwise I., .in away un. thing
but Hie withered (lower beads, the
leaves of all hulh..u plants should
he allowed to ahrlvel away naturally.
ua in mo doing the sup returns to the
I. lib and gitis 11 fresh strength for
the following senson
The later bulns in h as tulips an
be planted out in the roc k garden or
in ahrtibberiea or in any surny posi-
ting In Ihe garden, deep enough to
remalfi undisturbed when th
Is forked over.
CROCHETED HATS
NOW IN USE 1
IW iMKN vho are expert at ro-chet may become the familymilliners this year. If thev
will, and fee oulle certain of success.
The latest hi ' or the seitaon has a
covering ol .rochet worked out In
Ihe stlt'h thai Is used for the child's
art It Is claimed that for metafftwg
g crochet bonnet lined with silk
makes un ideal head ... .ring. It la
very light. Is of sufficient warmth
end never bar nmea untidv looking
ggfg a New rk Preas writer.
To start with, one buys a frame,
usually the small mushroom shape
for small . b dren und a small or
medium sailor for their elder- - These
Shapes ure the easiest kinda lo cover.
V. -- rlsed lotion that looks like silk
Is used fot th. hats, vvoiking up with
boaw roehel needle The .v.rk
begun In the uldle of the crown with
i short . hum sliteh Joined, then using
triple crochel throughout. ll the
erowg or (he hat Is round the work Is
im teased i.s ilsilv all the way
around until (he outer edge of Ihe
crown is rea. had. Then the i ro.-he-
1 stialght Until It meeta the baas of
the crown, vv hen the Inrrenai-i- be-
gin ugulii to aver the brim.
RaxMlM th. ruwn of the hat be
oval, on sti.Ka out as If making a
table mar la bs used under a plattar,
and ihe work follows the same dim
Hon In regut, to Im erase.
The thread for working nines i'i
black, while nd deli ate colors. SO
hula 'nn hi made to mulch or halt-
motjrtaa wiih ihe dress worn. The
liliuiiiinu nple. Verv often It kt
nothing nodi ihan a ribbon rose, or
a band of i.l k valval with st re., in -
era d.'Wn the nack will oe cunght In I
I hi front with a spray of forget-me-- l
mile.
horn, i in. .he frame Is not en- -
tlrely covered with the crock!. Thel
crown rnu be of silk or moire and
onlv the hi. o. iirim und Ihe side of
Ihe . r. wri sh. w the hel .
the enure crowa will he COVi I with
the fancy work und Ihe brim will be
intoely of silk. Invariable the un-- 1
" 'd wUh ""k or ",h,;,:,, r,
HI'M'IAf ftunday pinner at Whlt- -
comb Hprlngt.
F. Crollott
FUNERAL DIEECTOR AMD
EMBALMEE
UN l.'U Sailllll Sis on, I M
I'ltooe I say Mg Nig 111 ftfts.
i
t
A Galley o' Fun I
FII.ETMICNON. FRANCE. "1
lupposr I waa a little careless," muse. I
Paul Caatriolr of thr Ss. rrbltu Zuuv, "hut in tht lait chatgc I .)y not
towk where I am going and I get my
1st! toppint! wtt I ho over niy
rubbers twice In th cy water ttl th.
Alsace. St
I not know w
old complaint
latr. rorlhwitli list ihc
ntrvs of a back itst trd My
drntisl't warning il
s-
- waal i it vpu
aprttil here I Paul thinks it
ou l,c fo.iltsli to r. Hnn to the (runi
until inr cold m entirely out 01 nit
ytteru
A SION OF THE TIMES.
the Psintrd SginMancr of a Watch
and undrrnrath there hung x Huur
Tl igni. and it wax
their Buainraa I itcatc to I'aatrrt- -
by thai (old wstthia ami gold pen
could bs iound within the door be-
neath
One ninht. alter liatrtiini' to some
l.aboic ling on the aide walk, the
icikr (hut tu tlu lltg Pen
My friend. I01 yrsrt have wc been
hanging heft, ami gtn lailiking it is
about time for a Cningi Why Is it,
let me sk. that thoae mUerablc little
imitation' of You anil Mr inside ihe
window arc cared for lendgrty?
ritcv havr bed uf relvet and coals of
sofleit chxmo-r-t tkin. thrv grc exam-
ined and admired by ihe l.xdira; they
ate poliahrd every morning and laid
away st night to real, while You and I
re left to awing m the Wind. I
have bottie tl long euough. I pro--
auie to bring my Grievance into no- -
Hce. I ptopuic Id kkrk
And ll awung and creaked an I
bucked and Jerked and yanked until
the Screwa were 1. omened and it fell
In the street, where a heavily ludrn
Truck pox ovrt it. anil apltl 11 in-
to Fragments.
"Well." said tlie Pen lo hit ncujh
bor, the Indian, "that i one of tin
Sign of thr Timet! lie wat cut out
for exactly thr kind of Work he wat
doing, ana had hr been content would
no doubt have lived to a respectable
old age: but this Agitation in the An
gave Ium the Rig Head, and he it
gone."
"Ughl" (aid the Indian, aa thr igai
Man wheeled him inside.
THE COQUETTE.
This maiden i an artful one.
Her weapons well wr know;
She hat a quiver in her voice,
Designed to hold her beu.
THE BULL
Thr high-bruwe- d young man was
explaining the slurs to the
young lad)
"And ibcre is Taurut, the Hull." he
unturned pointing upward
"Gee, what do you know aboui
ihall" cried hi pupil vlvaciou.l) "I
iirvrr had no idea Itlronomv w .s
up-to iate That u..rd gets into m
thing don't it!"
Wheieupoii the younrf man's
Was as t lie wind passing through thi
pine tires.
A STORY WITH TWO MORA! S
"In my asylum." slid the do P i
' there hvrs an inmste win. ii Ishoi
mg uinler the liarinlras ggslutson llu.i
lie it a teapot It injure! in. ..ur tot
litm to walk tin-- ugh thr ward will
one arm outstretched. Ihe hand ; oint
nigr that, spout fashion, the othei arm
akimbo as a haudle, so in thai attl
ludr I ultow him lo roam freely
ialhrough the asylum a ague, agree -
anie nun, save tor the one ueliisioii.
The other day lie said in me 'Doctor,
I want lo talk to you ibottl that pa-
tient over yonder. He - been talking
to gag, and I find lie thinks hr'i a
gold hth 1 can't see why it wouldn't
be easy lo .ure him nf that I brow
him in the water' Then he'll know
whether lie's a hth or not.' What
would you do.' I asked, with a man
that thinks lie's a caput
'Willi hand on lap, right arm a
spout Hut. Doctor. I ato a teapot!'
says my patient "
"1 hat's a queer delusion " said one
of the doctor s listeners. "Hut it's no
iiuerrer than a man I know of who
thinks he't a ersckerjar; he cats
crackers .ui day.
rlilt nothing, said (he srrnnd
littetier I know a man who thinks
that he's a drianter, and he't in M
asylum not yet."
HE PLAYED NO FAVORITES.
The I r imp I Irpbant (in jungle
- You may bring ma u bale
nt nay, garmg!
The Waiter I .irafle Yet. sir.
Clovrr or timothy'
I (., Trillin bl.nb.nl . i.
i, 1. ,.,,,, ,),:, i, i . ia
- i i ii,., ji.--
, ,. .
.,,mrtm i,,,.jt
WHEREIN THE improvement
Mrs Sauert. Among the barbaroui
people of the earth a man CI i hate
at many wivts at hr desires, wbil
ririllrallon limilt each man lo one,
Now, you can't tell me but thai dvilis
tatlon makst man Letter morally.
Mr Sauers Not necettsrily. I
.merely gives him teller sense
Phone J, lied Itarn. Sll West f'op
par, for flrat class livery. W. U
Trimble St Co.
Duel jor Mastery of the
Adriatic in Full Swing
Wnahlngl.01. Ii C June 1 "tin
more Ihe peoples upoh the opposite'
Shores of Ihe Adriatic sea are In "
duel with one another Tor the mas
tvry of Ihe Modlnlerrnn.au just n.r
neighbors ggroaa thla arm .1 lb
land locked sen have always clash.
for upon the Aria tic South KuJo-pea-
supremacy hits been ennteated
rime the daya when Home tell bc.r
10 the era power of Athens and
iiver this waosrwuv Hum
met ihe p. rales of lain,, ii palNM"lln, aggreaalve Tautonkr tribes and
presNing hoides ol Slavs, ov.-- it Ihehntplre of Ihe Kust sent lis expedl-tloo-
to utlaclc the Kmpire of the
West and Austria a generation ago
t.ageu war wllh a dlsintegrnted Ituly
ver Adriatic paths and f..r tin u
reralnty of Ihe .
After giving the above htaM ,, c
of lln historic theater for the train-lr-
of Invading armies 111. d
of battle fleeta. youngest ,,f the
theaters n, the present I'.urop.ali
rtruggle. around wlo.se shores the In
tereat of Mouth Koiopi-e- bullies will
center through th- - months 1., come,
the bulletin Issued today I. the
uul tleographlc . 1, eoollaaag
Ir a presentation ,.f the geographic
ih lulls ..r the Adrlatk sea.
"The Adriatic . Mm miles long
end itlMiul mil mlleH wide In Its greiil-ea- t
width. It separates the Italia"
end llalkan lirnlnaulaa ns fur
Prltidisl and the lower (oust of Al-
bania, and ends nt the Strait ol(ilrahlo, by which It gnswlhl IM
wllh the Ionian sea. Its uverugc
width Is Itf miles, hut the island- - BM
the Dalmulliin and Istriun eosaws
thla average to about an mllea
The sru la verv deep, verting imin
run i.ei in the north 1.. mot.- thanl.ggg fsrl In Its southei naOg
The Austrian, ur eastern oust. Is
very broken, atr.-w- with bar- -
I ors arid lined with rmMerogg rocky
islands, which belong - lairlu
Dalinat la This eastern Is of
meal natal and commei.ial
v. .11 foil,,. for the gpbutldlng ot
"The Pay Train
FeVV.TKAIN"
HORUCK'S
Imprisoned .n the Mttki cur. Ilnb ti
leveloil I bo revolver lowanl the aM-'-b
re w ire, mentally blessing the day
ha had llrst learnnl to sh.sd. II rev.,
rapilmliig along I be barrel of her tv.-i-
tu. ho pressed the trigger
Hut ll might Bt) well lo r. Int.- the
eitvumaUiBgkMi witteti bad Isratttfitl about
Helen's prnlk'unifiit. Hh. hud iff lb.
f tat Mill Just half an hour previously
ami watts passing Lha empty (tvlghl
I ifg on Hta aWtafl hud oi crheiii'd ii plot
lo derail Ihe pa ti'uln und steal the
money it coutiiluod.
Alsiiit lo gin- - lln- iilarm Helen aj
' flak ui gag-
-l by Vliuvnxo. Mag MaKtcgn
teciion hand whose hruln luid conceh
r I Iho Vile dol. Aided bv Ittl I ill
i,.e v incenxo inrow m imo in.--
ii Is car securely fgslehtng the slid
k. d- "IS to prelelil her flolll es. Iplliu'
kg the KiruKgio Vtecenso'i iwruiret
Stopnod from III. pocket Tim bun. Ill i
hn I bnicly dlstiptirarH frs.in view w hen
hi h' "ilplive saw file Wistpop on the
I Wllh g Itti In ln for it b ...I,
tit strip torn from I. or drvsi ns tt
Uwg fltlltg tried o pet .osesson of'
THE
MALTED
THE FOOD
TAKE A
WW NO
I
i
:
BEAVER
(SHERMAN & WILLIAMS
. C. BALDRIDGE LUMBER
W. H. HAHN GO.
or Ihe lied hi fuel .f all
kinds.
PMONIil.
I Erenl, thriving trade 1,1.11 nnd. by
reason of Its almost continuous!,
mountainous shores, its deep sulfa
ami hays, and its screening fr'ago of
reeky lalamle, 11.lv aiilngeo'.siv defends
ed. The western, or Hal ai o i. on
Ihe other hand. Is low. ain.lv and al'
most unbroken. It Inela good bat-lair- s
and offers few natural advant-
ages for defense.
"The oioin-- r. 1.1I Imp. .11 utrw nf lha
Adriatic sea IhmiiMhout 'he Dark
Ages and Ihe Middle Ages was very
Ileal This Imporlunoe wav some
what Impuired by the opening of Mo'
all-oc- a routs lo Indian unci lo tin ih
nriiiliied of the Dutch and
l.ugllah mci.h.mi !., ,1 11, Mb ll...
' penlug of the Sites cnnal and (he
.
..miner, ia and luduatrbil awakening
f Holy and A ni rta Hungur v. ihn
Vdrlull. regained much of Its old
time significance. The most Import
i.nl . ommercliil points are Tro-sl-
V.nloe. Aiiconii and Hrlndlsl V-
and Trlest. nt the head III. Add- -
1. tie. ure the two foremod cltlc
( w tn g to the system of screen
ing mountailia, Ihe Adrlutlc receive
I ul little drainage. Tb.i. .ur only
nn rivers 01 any . .uisi.l. l.le
that empty lull. II. the Adige and Ihe
Po. The water "f this sen therefore
.a very salty. Navigation is geasxt .1
ly safe, although there are some dan
Kermis points, upon (he 1 astern ro.isl.
and Midden motherly squall often
lash ihe vtaiers with terrific fore
..gainst the rock hound t I
"The principal gulfs ot ibe Adri-
atic me those of Matilreilonta on 'h'
wist. Venice and Tries! ..n Ihe mo lb.
ml ijuurn.to -- n Ihe northeast There
ure numerous nnd admit able La)
i.iti.ois. extending from Kiuiiie into
. nlmimiling In Ihe wonderlul land
I... .1 harbor. Ih- Ii... . hi di Cnt- -
tarn. The Strait ..I OtftUMn sin i"
Italy npprouches to the ll
kan ma in la ml. is I . m I lea wide Mark
la Ih" magnificent Albanian hgrhor,
A lotla, over W b;. h I la a .1 "
win control."
99
wmmmrmWi
the pistol.
At lust she) ruici eislcd. The
In her gTiiap, the rcatiiirooful ulrl level-- 1
isl It toward tb( seimiiihori' wire Tlio
revolver spilt forth lis leaden liwasciis
. Willi a kii-- p Helen auvv tbal ho
hud lulsaed. A sc. olid Kb. I llibd d
sped toward ibe isnnphrrm. both pa
lug wllil. Ibe fourth cartridge mlnsecll
lire.
I'.v thU UM pay train had poke
its . sM aioiiinl to- ui v.- - .'..si viinlal
g gj ,'h bul one hot left It. ciil
ro
.hi !ier pistol .b.vvii slowly amll
pulled Ihe trigger. TLIh lime the Iml-- I,
t went true, srverlllg the Who c ot
irooing tin. netii.ipie.ro iirtti 'I lui-t- l
releaaist I lie signal swung to "dancer.
It wasn't long iH'foto Helen wag ri
latlnc all that red belt I
I UK. ih.. hunt, vvlil. b elide. I in !atl
capture of the . rlrulnals. Helen ptajr- -
. I un ImiKirtiitit purl In Ibis, He
w ork sliow ii In " I ho Pay Trgrg!
B mm
SCENE FROWTME
. Is,m of Kali n, '. II
t Heli Ha "1 s'-- ' ' Holer!
Holmes us the tin telcgl .1
some rctuurkal.il. work In ibis story.
ORIGINAL
MILK
- DRINK FOR ALL AGES
PACKAGE HOME
SUBSTITUTE IS "JUST AS QOUB"
BOARD
PAINT ALABASTINE
CO., 423 S. 1st St., Phone 402
I'Bltltll.l.ng l.tTMr-fJALUT-
l.l'M P
HAM.UP f. t I
n'.Titft o k, aix nir.sa
INDI.INU AND Mil. I. WUUD
tlftlCK AND Nil l.l MB
ant a ru iimt'i
The Loose Lear Idea
is SYSTEM made simple
We are "LOOSE LEAF"
Specialists
Can supply anything
from a small RING
NOTE BOOK costing a
trifle up to the largest
outfits regardless of
size or cost.
Bank and
I ii w
r
Professional Men
i'o imimIim-- .
Attorneys. Physicians. Dentists and Teachers find that
the LOOSE LEAF IDEA ii ts)eciily well adapted to
then line of work.
County and
using
in
Ri:sVIKTIO To ol'
i ms i s i i qui mt
Noli, e H kOrgOf I4M that the
l.llde 00 kW, III
it:.. l nltbln the
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i'i iii tnnt it tit- r fitfi know itifl lw mr In
oftf" not htmn w fiat u III mm i it t i. ftyta .,! nt cur. All hi ran (Jo l In pt cubeiinhi tvtlpvcr- - winch ffvtj
MHrl Im.i tt... b i.u. hi return- - a. umiui an-- tirt'iut i,( la aumn in ittrjf, (I yu if In, in
Mii-- keadeche, Uie miMl inUerabl.i ol an hk- -Pear. I Ii Utmri w K
taken. 7,111 I, el an uihe a ,..i,iiua nn
I
ear
iditallli .1 in h
fajaaj A K .,..,. leer r A M
Al .til
..uaania.
TH1 J. M., JPW 8, 1915
Nou- - Iiook
Mercantile
Systems
We have complete
faciliticr. for mak-
ing all kinds of spe-
cial forms for Bank
and Mercantile con-
cerns.
Systems
--i fmmmmMmmw
m foreat. Hi Mexi, n, will bo sub-- -'
lo eetllcment and
the orovlalona of Ihe huineHteud laws
.,! tag l imed MotOg and Ihe uct of
I M II. IS4M (H Hint.. Ml), al the
Rl I Stales l.in.l ntllg at Mulllit Re.
n,u Mexic. ,,n J11R ;o. ms. Any
neiiier who waa actually Mki Ii goodfaith , lalniiiig any of aald for
aarliultiiriil purpoeea to Jan-
uary I, I'joo, and hue not ghanfkHefi
"nine, haa g 1, refer. n e rlgbl l muke
b "L id entr for Ihe landa nc- -
n ill, , upled Maid were Hat.
ed upon the uppllenllona of the per- -
menu,
.tied below who hnve a
profofoMg light aubleet lo Ihe prior
right of any atich aettler. provided
urh aettler or applicant la qualified
'' u...ke hoineaiead entry and .he
Plaferenca right le exerelaad prior to
Job 10, on whl- - h dale the landa
"llu fee aUOjecl n, Hettlement and entry
hj any quxdllled peraon, The lutida
1. fullowa The H'j XW' MWV4
RIO . he M '. 1, BW4 1 1 '4 lha
NWH MR', HW14 HKH, the 8V, N,I: ', W 1, the X M j MR I, JW U
the MR', i, MW', HI'',, Mee. 15
T ISM R i;R , N. M. M.. nerea,
lietea upon appllentlir, ,,( Klia,-,- , M.
Vigil, Rap. 111.. I 1. V, Mexico; Rial 1- -
A liu. I of .41 it' rea. within H.u- -
If tod II, T. IIM., R. W ex epiedl
in- - Iaut iinciii Binder,
Tin legality of Loose Leaf for County and Mu-
nicipal recoids has been thoroughly tested out in the
courts, and are now being used all te jftices.
No matter what your business or profes-
sion we can supply you with Loose Leaf
Systems lo your measure. Call for our
Representative Phone 924
Herald Job Dept.
LEGAL NOTICE
r'.XTIIY
gOOOlibed einluil
gopga, Jemec union- -
HEADACHES
woiotl
4mmnr
SICK-HEADACHE- S
Tablet,
When
.nano-
gram
EVEinWQ ITERALD, ALBUQUERQUE, WDHCSDAY,
Iia-kc-
City
entry under
landa
prior
landa
Ittl.
original Hat heretofore
restored deerrlbed as follows: llegln-nln- g
nt ihe quarter-corne- r on IM
weet una of Hoc. II, running N, IS
degrees R., 8.70 "helna to Intersection,
cf aaat Una of Ha la an r Rrcthere aaw '
Mill alta, extending 10 real on each '
Ma u! Una running N. 11 degreee
A, i i h. to a plarn whara lha
eirip doses on boundary or tatrad, a)tlratlon of . C. Ae-:,n- o f
Culia, S'ew Mexico; Llat .l ion
May I, 1115. C. M.
Bruce, Aealatant rommlaalnner of lha'
Orneral I. m Ofllra.
Ill ToltATION TO r:THY OK
I.WKK I TIONAL l"ilNlpe in hereby given that thelanda described below, embracing
117. I acrea, within tha Manxann na-
tional roraat, Stw Mexico, will ba aul.Jject to aatllamant and entry underjthe pravtgtoue. or tha homaataad loero
or lha tnltrd Blares and tha act of
'June II, 1101 (it mat., lilt, at tha
i I n'ted fltataa land orrke at "onto ra,New Mexico on July 10. HIS. Any,
" ,nlal.TL , ta"d' fr
--
V,,..
.,'.,M. r!.PK.rJH.T.tt,u L"nU',ry
' ' 'I
.
.'!J"? i" r " "li ahumcataad entry for the landa ac- -
..I i,.mn the ,ppl,r.,.n. ,,r tha par- -
a..n- - mentioned be ow who hv. apreferen,'. right .ubje, I to the prior
""'h1","r' prm,
r a. --m"'ir rp"ant ""r1
" ' '
, , ,
.'! I af irti-.- i llir lI July 20, 11, a which data the
I landa will be atihjert to aettlemeni
. hi niii- ii .lit iiiiiii i riRi n- -Thr land, are a follow: The HW M
IHI'a X K RK14. the MRU HWU
th- NRH NWU HRU, flac. IS, T.
the K' NWV, HKH HK, 8c 23, T.I' II K, . M. M., 17.60 nerea.
Hated upon application or Parracto
Mnriln. Joae riomlnKUei. Alhu-- I
Be raj IM, Mm Mexlo. l.iat
The MW H HWi flee. II. the W H
SWU. the W R'4 SW . 14. T.
W, II. IK, 110 aerea, appliiatlon
n' Mini, iel Megurn. Morlarlny, New
llfeSico; Mai May , I3IS.jc M. Ilruce. Aaaialant Commlaalonor
! the Uenvrul I .n.. tifflca.
NOTIt K OK SI IT.
No 10104.
U In the Dlatrb't Court of the Second
Judicial lilatrlct of the Miiito or
New Mexli o in and ror Ihe County
I or llernnllllii
itom iiK ., id In nt h, rn. .i corporation,
j I'lulnllfT. va.
IfJ, N. Ilryant and Rloitlae llrnnl. De- - ;
fendarita.
Ti. I! V i'i ,i.. u.H .. .. .
n.r.ndan,.- :-
km, are nereoy ootine.i unit eult
bin I.. . ,, tlleil MK..1HM vim in the ll- -
.o ,,c - hi ,ii(ii iui in a- -
Mel of the alate of New Mexico, alt- -,
Ih Wlthla and rot I M rounly of ller.
inlHlo. wherein Hie iiImii. nimid
i.l.ilniiir prnya far Judgment agalnat
.ni for Ihe run, of four hun.lied and'
110 loo 1 00 1,1,, dollar and legal
there. m, ti.grther with utlor- -
ni fe, and ray that the .'hat-- j
lal mortgage executed hy you In fa. j
YOf Of Ihe aald plulntlfT M the M1jloalnft deacrllwd property lo wit: I
i A amall poakakae frame houaa
hi in led at No. Went fiold
avenue, in the efty i,r AJhoqoar- -
quer,ue. New Mexico, a 'id Ihe
furnuura .ontalne.l In ld build-
ing, cnnelatlng of dek. hair.
and two locker, and all other
furniture and fixture cntulneil
In Mil.) building; alao one I " r
uutoiKoblle. Itlf, model
bt rorecloooa ana that aald cbatlela!
"' "' lh' l'r"' I" thereof beuiie,l to the payment of coata and'
rxpenaex ,.f iln .1, Imn, and to Ihe
.nit. uint due on aald note and uiorl- -
cm-.- nilh inter. l thereon nt the
lime nf payment nt the rate of p. r
'.in per 11 1) t in . an, thai you be
in pay any den.iency thai
ii n inuln after applying all of auld
in.iiey.
Vou are further notified that un
it enter ,,r ciiuaa lo be entered Ijour anpearani e In the aald dial rut,
I court In aald OMflg on or before tho
i 3it Ii day of June. IMS, default, j
ag.ilr.Bt . 11 and each of " In favor
Of the plainllfT, will be d and j
;plulniirr will apply t the court 'or
the relief prayed lor in aald complaint
AUarne fur plainllfT la le.,H- - Ilarth.
(olllce and pootnm, e al4lreaa nt Alb'i-- j
I fllergjWe. Now Mexico.
A. K. WAI.KRII, i
Clerk of the Dlatrl, Court,
H, Til, ..MAS K . MAIUHS, i.N,
Daaaty,
Miit 1: ram pi iu.iim ion.
j .,., uiem ,r ,ne if, 1, , n.
l.aii.l nfll.-- at Mania Re, N M .
vprn s. lilb.
KepuMlealUW.
Motkea llAhillv ..I,n lliltl t..,.h
N. tlagner. of Albaauomue. N. M .
who. on March 130. made Home-at- .
ad aplleation. No or.OIT-1.141- for
N 1 4 , flection 34. Townalnp 10 X..
Itnnge 3R . X M. P, Meridian, hna
tiled notb e ,,r ltilenl..n to make live- -
year proof, m ealnblleh claim In the
land ghove dearrthed, lieforo fleorgo
Ii. Craig, 1'. M. Commlaalonrr, Albu- -
.in. .mo,. V 1 in. tt I lull tin., ,.r
June. luir..
Nagle,
will'
Reglater. r
l.u.llicv. Men III-- , rolling
London, Jona . Heveral Rngllah
buMiiieaa litnia. in nn effort in en
...mage . . r 11 ll llig. in i'i
'." "I to give .. duy In "'
i 01 piaffe who it rondhlgte
t, praaenl Ininaeir diluent In
Hie London rifle brigade
'4
CLEAN UPTIME IS HERE !
(mw Our I In. of New Inwlgiia of
edWALL PAPER
Catalog anil Mamplea Upon
Itoqueet.
In
C. Hudson a.fell
I i. nub and t Aa.
The Markets
Illy r.nlB HarwM Iaed Wh
N.-- Ywck Ntark Markets
New York. Jon I. -- from an eitlva and strong opanlng today' ato( H j
market lapaad Into dullnaaa. Oalns
want fairly wall nialntainad
clone:
Amalgamated Copper. IT,
American "agar Refining. 10.'..
Atohleon. loo.
rhino Copper, if,
Norlharn Parlfle, 101.landing, I lit.
Muuthern Pad lie, M.Pacific. HIV.
I'nltad Mtatee Uteel. r,r.
I'nlted Mtntca Mteel pfd lit! V
Chicago of ii,i,
Chic ago. Juna 1 Praah declines
h price of wheat reaulted today
f -- " lower c.hl. m,
.,mprt.valy l.vorab... "JSZ?.
"P'""' lw he i'
nn.l.r...l Kill. further iai k
imd linn xort-.- l MMI.riili' upturn.
umr ,,,, ,,
v.'nBnd
.(rHn,lh , ,., t,, 0wntn(, w"hu ..,
rung from ,he m, . ,
Higher. ronwed ,.y'
" unwind. The . ..ae waa weak
at I t I S- net MM
i ! went down grade with ahenllr... Ii .1 if l .. - -
.iut'ni-- or- lower prices rr hoga.
Clime
Wheal July. ltlT Ha pi . II
Corn July. 7IVr, flop!., 7IH
oala July. 17 v. Hepl.. Iltic.Pork -- July, 111.00; Arpt., III. II.
I .nr.: July. SS.Tl; Rapt.. S.7.
Krka July, lio.si, Hep, , lll.lt.
'lly l'rMlMe Market.
Kanaaa Clly, June 1 - Bull, r
i 'reainery. J7c; rata, J5c; aecooilv.
ISe; king. ISc.
RfJBB: Plrala. IH ; aei onda, UVPoultry: llena, i:Vc: rooatvra, lc:
MftMflR 13c.
hlao UtivliMk.
Chicago. June J. Iloxa I: n eipla
14,114) Inn, I; market nlow. I0r below
y lerdne nverage bulk or aalc,
1 ..!:, 7.40. heavy. C; wni piaa,
sr. Tr. 47 3d.
Cattle Itecelpta M.ooo head, mar-- j
ket weak. 10 to I D centa lower; na-lli-
beet ateera. 14 04r ; wcatern
" oo4tl.II; calvea. 1704
lleceinla lu.uon he.l m.r..
K,., tead ; aheep. .'r,0i 7.3S; laml.a.
7. r,04J 10.10.
Karma Ik, Uvmim k
..,.. ....
. .
., ,,u..n J . ivnr - nui l.vIptH ll.iioi, head: market lower,
bulk of ealea, 17. .".r.i 7.15 ; heavy,
i.&&4 7 42 14 ; Hc. II ,;ua7.il.
Cattle lleielpte i'. iioo head; mar-
ket lower, prime fed teer. H.:,
1.00: weatern alee re. 17 .. n ,M .
i iilwa, l I .. .hi
Shei i II, . linn head mai
kat atrong; lamUe, ,H' I, 1 1..; I
earlinge. 17
.'.04aD.ll.
IKnxr .lv,-.ia- k.
iMiiver. June I. CaMJg ItecelpH
cm, load; u,
.kit etrong. )Mef aleera,
;. ::.; . iiwm and half era. 15'.
ciihea, 1 .00 41 I l.tiu.
Htofa RacalpU aim head, morke:
lo t omta lower, top. $7.40, bulk,
17 .3 nt, 7 10.
No rcvlpla, mulkel aleadv.
Moiie, M.111..1
New Turk June S. Mel, anli!"
aper, .1 '11 4 per t ent
liar rilver. 40 Uc.
Mexican dollars. 34c.
in wrnm.nt boajdjo, ai,a,l
Ituilroad I'oiida. Iirm.
Tune IiiiiiIn. el, ally. i, and '.mi d.iyr.
'I'u-'- per cent: aix mwtilha. :t .t
. ut.
CH money, aleady. high, 2 per
COflSj low. per cent, ruling ratiPt cent.
Market.
N,'w York. June Copper, llrm;
ele. trolylic. f 19 00.
The New Vork Metal i x ban .
" -. five-to- n lota. 137. -- 0
feSl.wk.
Iron, iiuiet and unchanged
Al la. "don -- p"l DOORaf, 7 :.a;
luiurea. lQ.
,1
"l"'1 "" 114". fuiiiren. ,i ,, lue
1 ! I0 4i 1...
N,'w '"rk- J - The Metal .v
n
i"'"er ,,.ie,i
At l.utidon Read not quoted, apel-le- r,
New York. June 1 Spot cotton,
unci, middling uplumU. SRMj aulva.
ion kOtejB,
'
COMMERCIAL CLUB
1ITTT T TTT 1IPT ntrD
DIRECTORS 10
Max Xordhaua. J. T M Ratighlln
and Rtlwar.l I. Oroae have been
mentioned rr the preaiden,', .
faultily ihere are threP direetora to
elect .it the '. inula meeting but
Oe.qge A Kl
..d'a restgimlmn in
ereoara the number to r.nir nt thia
time
"
1 !" iri.1 i 'nUHTUAfti,
Vla-- eart'la
Clnlmani nnmoa na wltneaoea: Mra. Kur vacnn.iea on Ihe board of ill-- I
Iloae ,1 llnule. Annie Xelalnr. laOUlgjre Ion of the Cunxjier. ial club will
lleeaeldeti, Rdwurd John all lie lilted al the anntiul ele, Hon on!
tif Albuquerque. N. M. 'the night of June 10. A at..ker
FRANCI-C- O liRROADo. I" held In n tvith ,he ele
RmMiiragc
huM
"fl
poeouaAloi
for nil
In
A.
opper
444
Inlon
Hoard
pa,
Aiilinmony,
JUNE
"
Tiieraa Monday morning.
The .o I'Hi'.tred f..r Ihe
waahlng, and while Mra aa
anotka r ratim tha rhlM aumehow
into tin - lli
brouxbi hla motlier. ffla
ack ami arm" ern acalo.d ,,
thai there waa no hope of gavlng big
1110, I
HERALD WANT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
- -
M. MiXUlR H. T.
Prealdent
iiuui.
MOORR, Hei 'y.
John M. Moore Realty Co.
Ralabllahgd 1411.
Oflkt 814 W. GoM At. . Faosa 10Our aiofaa. "A KQUAKIt OBAI."
BAVK YOCM IIONKV M y ktk ON MONTHLY A 1 MRNTR.
TWO (JMI IMtoi'fnHITHrMK
MRflT KTt. KAtrTRHN lllTIO.
nn tola, near Santa IV ahnpa. apawidlrt In Ulan aaMt prliew
right. Why not antplpaitei home of yonr vamT
WOOHWIII Hl,f. WRK TflACim.
Ttire- - Mutkg from "teerl car. adjnlnlna; lllaoltm- - garden rtMamai
land In valh. I . Ii Italr aim to I. n i Moment, anil llh frailima- - atxMii ,,, twar. o will cnlilrale la ml for r linn . ua
"" until ia i lipid
KTHItTI.Y MOIIKHN HOMI
If nam a in. il, mo'h-r- n hoawr, ex r . ihina- - cnajirdetn
In i.li ol Icaatlnn. wNhotn th worry of hulMlna;. Ir na nhow jou tlilaprtiperir. rin. DM 00. nowt rnnMrtrrahly man.
HI'MMKIt OITtfli.
Wc have the ronlal or the I ma; latHn 'xUre ,,f Jamrw UJUnlNrtMlaB, auilHW. until IftTS. 4mm1 l bUIcs from Mr"1n-vMk- - wH..
miles imT Hie I to o. can llkrhway. aato road right to lha rionr.Milimlr a.JMKl. Mtrrama alltc with I root. IHrr. wild twrkry and
KCwm- - er pl. oiif.il ami nol a few grin! Ira and Hon roaming the Maforrata. I uiiiiJ.i .I and will oaally a ommodate a (knew ptnjar.
.
H. Dunbar & Co,
IYJR KAIJI
An K r,nun modern brlcg
on ona or the beat el reU
In town. Will give e, ial prim,
for ,ulck aole.
A modern brl, k. goml
lonttlon; owner anxioua tu gall
ami will aall very cheap.
in two are good Invaal-menl- a.
WAHTED.
IIOARIiRHK WAXTRI) at Whit, om J
Bprlngi. Inqulra at Bill'a Hhop.
WAXTRI- i- (liintiyaacka. Can uao
rM"' r,,,,' "'' """"r
"uy Klnd ,f nunnyaa. ka. We
pay 3 centa each for aacka without
holea or -- r, eat ka with amull holea
cannot be copied at thla price, aa
they will not hold grain. We will
buy any amount one in k or a thou-eiin-
B. W. Fee.
WANTED Female Help
W ANTKI Kiwrten.ed ml or wom-a- n
to work In tailor ahop I.. C.
tllelltx. rooma 7 and . N. T. Armljo
building.
WAXTKU Oirl tor general houoe-a,,r- k.
wugea to right parly.
' all .11 I Km .,uih Rdlth.
WANTED Agents.
RANTED Itepreaenlatlve In every
town to handle our Refrig-erator- a
on , ommiaxlun baala, Ve give
better aarvlee, and cheaper than any
ice box n the market. It upvrntea
without expeiiae of anr kind. Write
for parliculara. Thertnea Iceleaa lle- -
"'tseialor r(.., .t ,,l Ave., Albu-
liiiT'iue, If, M.
FOR RENT Eooins.
VIKiilNIA H'lTRI. Nea man. .gr-
in, CI. !23l Hutu h Second etrert.
Vnc cool, ileun rooma. hy duy orfl. IUI," 1. UMOIIUIllo l'hoiiv 143.
RECLAMATION SERVICE
INSPECTION PARTY IN
ALBUQUERQUE TONIGHT
Alhtl,UcrUc Will lie doable lo do
unthing In the way ol entertainmentfor the rei'lamation nervlco inapectiun'ia,i ,. , in 11 ittid oltu tale,headed by Cougreiuiman Kllagerald olIhe houae ap iropr aliona cuinmitlcc.he .11, , ,, w,i rrlie in aut
-1.... . 11....
,.,....11.- - mi irain no. IoiiikIii
u'iii rttnu tinM , i,y ,., 1 mi Th,
v. I,. , ,,,, ,,. rll) u
unamlu led any rfT.irt to recall', ibeo.Thl) wl
ape. ii i,ere the uth bound train
will in. held to lake the putty to tuPliant title where tomorrow will be
apent. Krom the dam the party will
Ode to Rl paao In automobiles.
Prealdent L'uahruiu of the Com-
mercial el.- i auggioted today that
who might go utile lodo ft eoUld in rullllillah Imufiaiil
VMUk fur thi, ,14, i.a, ...i.. a ti.
w t, who. ,:m'iZ lZuTZ.I'i.M - rnor M.lnqiuld. it waa ..., i.l
" "iil.l go to Ihe dum to foil ihe puny
,ht'ie, la plan for mealing tbem alhaving i.reti dlaai ranged,
-
CHICAOfr STWlT.r.T.., PAuvrtXV
MEN WARNED TO BE
PREPARED TO STRIKE
Hr taaalag Reatld Uaiad WirtChieaffo. June 1. A warning.I'repare to t,ike Maturday. wax
arm out I,, l.i.ouu alre-- t car nd ele-
vated railway cmploto Ihla afler-- i
un Thla wan on the heela of till I
liiuiuma a.'lil to the heada "f the In, .
' POOjee demanding Immediate
XXaurgnca of wage lampoon and rt
' ueating immediate repllee.
The i iiinoiinlea DlWvlutiala ho,e
.-e itaaur , thai ihelr fliiaii, ,,
, un.lll will in unproved.
Tine ii.ina made up train N-- .
X. the I'Xlifornlx limited, today. One
,"l Hie ii,. n , allied I', , Kin lit-- '
01 l tloMfftOf) Kreuger XXOoeklUon
Of Newurk. N. J. Train No. 2. eaat- -
bound, ulao trai eled in three xeclioitg
Albert Herein, four yeora old, aon M""''1 "ial tney cannot gay more
Mra. Lucie Qareto, i,.-,- i yeaierdxy ""n "" preaent acule, Rnile union
uflernnon ax u remit of acxlda recelv-- ' hudera have atuled that they will not
when he fell into u Mb of boiling "' ' l ' iinleaa the ugrrr-walr- r
in hia home, Fifth atreet and " "' ''" w' riirlrea with II un ud- -
nenu'
tub family
Uarcia
tiding nrxteff
reaioa
iiudlv
JOHV
Hood
Iceleaa
- - - - - - - - n iuuvutju
I
J IIX M. Moon, Jr.
Vlaa-Pre- a a Mgr.
For Sale
1 Ford runabout only $75.-0- 0.
The oar is in good con-
dition.
J. H. PEAK.
Phono .:. .11 W. Central.
For Sale Miscellaneous.
yWtflAVtfVtfWV W WWVVVFOR HARK Serai, h pada. lr pack-age. II pa. kagea for 11.11. Herald
nfflca.
KOR 8AIC-Second-h- ood aafo In
good . u minion. Tha Evening Her
ald.
FOR HAI.R Ktne dairy and gt-- k
ranch, good aprhiga and creek. Ill
acrea alented. moaliy meadow, aome
farming land; alan i acrea leaaed.larger part meadow. Near etatmn.
Terme. T. C. Bryan. Omnia, N. M.
Foil HA 1. R - Murrey in good condi-
tion and flrat elaae alngle harneaa.
H. . L, Apply Herald
Foil MARK rive eecond hand auto.
mohllee; all of iheae machlnee are l
nrm eganj condition and can ha bought
at hard time prlcra. Come In and
, hai we have to
.hoa you. Coleman
I Hank Oarage, sixth and Control ave-
nue
Ionltry and Egyt
TOUNO'I Htram Single tomb WhiteI.eghorna. neat in the weal. Kggi
for hatching, day old chicka, ruatora
hatching. H. J. Iindry. phone 114.
THRY RAY. Ihey win. they pay. At
tne tnree largeat poultry ahw In
aouthweet tn llll. atate fair, Albuquerque; elate expoaltlon, Itoawell:
Rl Paao Poultry show: our blrda wonforty. five Hluei ; American Poultry
AaaiK-latio- 120 gold medal; flv, al1- -
ver medala; two ailver cupa and
twenty-fiv- e other apeclala; over IM
rlhbone. It. I. Keda. both coml:Hlngle Comb Whlto Orplngtnna, Mot
tled Anconaa. ami Iloae Comb Hluck
llantaina. Hto, k egga and chicka for
aale. I.. R. Thormia Poultry Tarda,
.1, iMiat lluioldine avenue. Albu
querque.
MS A I' Ten white leghorn hene
will High Rgg Itecorda, will, coca
on, breeding, llj.oo Hi. lot. Kx-i"-
barges i.,i. Kamtar) Farm,
' II Hull,. . M
Per-onR-
is.
MK CAKI'BT ciea,rai,, furniture
and at mre repairing-- . W A. (luff,
Phone 511.
HOARD AND ROOM for heulthxeek-ere- .
bleeping porch or cottage;
shade, j. rary milk and frrah egga.I'i ml lea from city; free coliveance,
PfiitT ranch. Rhone 1.I0W.
RXI'KRT rurnlttiro repairing andpa. king, carpet laying, mattreao
renovating and atove r. ,airin. HiW. Hold ova. I'hono 1114.
Lost.
Ladya long brown coat.Weilneaday morning Return toHenry H llelneiy. .117 W. i',.p, i
Wlrchsa station , iiama-t-tt- a.
Lei In,. .Line 3. The 'leriiu.n Itlua.
trate-- ' newaiHipere give pi, t urea t
lb.- Telefunken wlreleae elation n
Ihimnseua. The uppuratue cumc orlg-
tally from the Hamburg atenmel
I titer Ll, U mora, which waa aunk In
the early data of the war. It la etaiedIhut the I'ltmuacua atutinn haa
apt.ken Wllh Ihe great etti-llo- a
at Nauen. near llerlni, and that
It haa intercepted wireleaa lueaaegee
from the Kir ft I lower In Rurla.
To Tronaft-- r Wlllutui I onarnl.London, June . An amendment
lo Ihe army u,q haa een propoeeU
by II J. T. nnunt. under xecretary ol
war, hy which parliament b uaked lgle the war department ni.wer lo
H mafer aol.li. ra Iron, one command
I,' uii.'ther Hilhoiit their ne,,i ,m ,,
ll to a different bram-- of ihe eerv-he- .
Much tranefervnee. however,
ahall nol deprive lha aoldler or an)pay or allowance furmeily rceived.
PaiHokra la fttwh Hiylo.Three egga two cupa dour, one cup
milk, half leae,u,. aall. one leaai ,
atixar. Rent i,l together, and frv
qui, kl. In large Ihln cakee. Mureod
with fruit or Jelly, dual with augar
and aura. hut. Holland. Mags-lo-o.
PROFESSIONAL CAMPS.
PliytafjinVMa.
W. M. 8H1RJD-- M. fc .
lrorticij 1 i tft taxi (o
ORNITtM IIINAnr Miiga1
nimm or nut mm.tm Waaiaa'mo oaaf WnQ-o- fxl TV--Oe.
araoraaa "" Adi-lnl- er.
AllMiquarqtia Mew Marx loo
M
office Hoore. I
ttH Went Central.Albuquerque BaaliartUM PM Ml.
Tht Manlgrr hxAitefii
Tubercnloale of the Throat end Rung.
itv orne.. iui, Weat Central Ave.Office Moor t to II a-- ga.; I t 4
R. m. Manalorlum rkena 111.
W. T. vi.trpi.. , M. D.
Radical ft rector
DBS. TOLL A BA
Mraa.talHM-r)- fl. Rao, Rcoa, Thriaal
nxoio .'xaunwai rurnk lUOR.
rhnxM S4K4.
tmm. Aum)H art cummPractloo Rlmited to Rya. Bar, Nog
end Throat
Ml H Woat (Ventral.
s ,i on i v r xTkfhrsl, inn and Snrgvom.
IUldenre, 110 South Waller "treat.
Phone 1140. w.
orflee, I Harnett PI, I a Pl air
nn. Mxiui.uitcr c. utrwKK.irrI'ractlca Limited to Women'e end
Children . Dieeaara.lilt Kaat central. i o.. XTt.
Albuqnernwe, N. M.
dr. w. w7ith)li.
DfRtlltl.
I'll, i nit vl
llealal Hmmmm.
Rooma I and 1. Rurnett nidi over
"It Tktl.Appolntmenta mnde hp
744.
Engineer..
Wll I I W( s , VM v
ivil and i
Kurvrylng; and Drafting;.
uamo ATT'illNKT
Wlilttng Itblg
Architects.
" nil a a
dNM II. N on it is
Practical ami l p m Irate Work.
iw-r- oji I. l yric Trmtrr
aTaxexjiwaaa 100.1
Attorney.
JOHN I -- IM vis
lUdf..
Typewriter..
ALX, KINDS, both now end oecond-han- d,bought, aold, rented and re-paired. Albuquerque Typewriter
Phono T7I. Ill Bo. lad M.
DUKE CITY CLEANERS
Wo dean imra. mane and i'a
, PMtilng, rkb, rwrtalna,draiteetea. etc. BM Heat Odd.Phooe 449.
Promptneaa Oar Motto
C T. FRENCH
PirNRItAI, DIRIXTOR
I Ml' I Ml. II
laidv
ami Central.
Pletne Da- - and NlgtM. nan.
tpeirt Hair Work.
Combings made Into switrhoa.
Ir.inaformxllona. purTx, curia,
etc.: setMohoa dyed.
MIIR M. PKDKN
MurloHp. sMti.Phone 111. 1 II B. 4th tit.
-
Chicago Mil. ft Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette, Phone 8
"
HAATA FK TINS TABLE
(In effect Sunday. Keb. Tlh, llll.)
Weat
No. Daily. Ar. Dp.
1 California Bxproao. T:llp l:ivai
1 California Limited .11:10a u It
T Feat Rspreaa 4t.x II: tinI Raat Mall li r.np ::io11 Do Luxe (Thurx.). i i loo
III Rl Paao Rxpreoa... ll 11Ill Rl im.. Kxpresa. . . ida
Daily.
II Atlantic Rxpreao... 4:tla I lit,
3 kitrrn Rxpreao .. f lip l:4tp
4 California Limited, flip v.atp
I K. C. Chlcato Ex. 7:Up 7 lewII Do Luxe (Wed.)... I.IJp I lip
I r,.m Month--1- 11
K. ('. dl Chicago.. T NiIII K. C. Chicago . I Hp
Utaodard sleeper for Olovls and
Roewell leavee oo No. Ill, connect, at
Belan with train No. 11. leavtne II.
ot 11:11 p. m.
No. 7 carrlea one cuex ontv, aa
alee pars.
No. Ill will nave Ntandard ala a ewe
from Roewell from train No. II xi
P. J. JOHNSON, Aymi,
VOL 1
IMPORTED
POMPEIAN
U MORE than jnit PURE.
AtTO MVRHV HKllVKV
W wro better ratolppetl tog
the Auto tdmrj Waal tie than
My arm In 114,11,111, We
'it tMMmt hag e-MMV I'tfntoeu oar for nm
haagr BaMaMBBB woth. V o lye
3 tnaMMoe ai atnan ceo a, on
lrtee
!.M l MM) mw lo-- l gi I IMBl Pm.
Intnl. ) the irnne .or irfttiH-parttra- .
Irt fajmitt wtth row on an;
tetp tint uamt m make
IMMMOVK t Tl 1.IVKHY tXI.
Minor SM ami IN.
E. FRANCHIN1 WAS
NEARLY FORCED
ARMY
Prominent Italian-America- n
Had a Job Getting Away
from His Old Home Near
Lucca.
Hy n hatrabreadth Rtlore Kranchl'i
01 thla city mcaiHMl cnfnreed gervm
Sri th Italian army again! Auatrlu
Mr fr.in.hlnl returned Inn nighl
from on abbreviated trip to Italj -
eedlngly glad to te Abuiueriue
ante.
Mr. Fmnchlni left here about tare
tin m ha aT far a rtstt tn hi pareutr
t.nd hi hum a few mile from Uuc-t- a.
Thing i looking crtth-n-
enough In Italy at that time, hut It
Wan li- - no moan certain t ihe Ba-
tten would go to war, and. heebie.
Mr. Franchlul thought In hud pro-- j
Vtdad hlmeelf with plenty of aaff
guard again! conevrlpin.ii 01 deten
Hon of any aort. Beetdeg hi pa
port and hi naturalisation paper h
had hi honorable dt hargt from IhtMn army, and all Ihoar hthought would conttltiitc an efrertlv
urn otnglton. They did. a a nmttir
g t. Out not before Mr. Frn" him
had put In gevetl hour uf uncoml
lortatdc uncertainty.
Mr. Frunchlni Intended to Mas
a I) load lx month. nl i ..wilMy
: tar. Hut thing gr w n n.
I I utter and finally h mad up hi
inlinl thul a wiee American cillaun
IK tn--t off nt humr.
Hill th Hi. 'an aar office hud "Hi
ti Idea. An offiitr told Mr Pram
rhlnl that ha wa Deeded in ih.
army
"Hut." licked Mr Frnnchlni. "whnl
i'"'ii in Amcti.un flliar-iiMhi-
Will, we ar.- IVienaa with Aniei
H a tg ' ure. Put lhal make no dll
ferenct," he told.
Thi-- Mr. Pram him reminded il"
war office that he waa d!. bargci
from ihe Italian arm bacauae of tin
condition of hi teeth. The ofllc
rnaal tiered and a lit t l . i
lul. Iiut aaid lllut it woulil have t"
lake an 1. In r look at Mr Pram ho
i.l i re giving him iteriiilaaion i
.ari. Thai t waa inon n
while Mr. Kr.ui. hml worn). nil it hi
Wag ever going lo ee t'entrul avenue
MOVED
from t20 South Secoi 1
to
205 Eabt Central
CARL O. NEIN
Motorcycles. Bicycl s.
Accv-Mori- Repaiiing.
VUUOR PORCH SHADES
Keep the Porch Cool.
ROSENWALD'S.
it
OLIVE OIL
It it Tasty and Palatable
THE GRADUATION
GIFT
Thte Ik m - i.l .n (Ugnlt)
attached Hi the
GIFT OF A
ROOK
Hun if In nn win ullrttrtl
b ii- - prttf."
again. Finally the war tffli-e- . takltot
the Amerhan rlllienahlp and Mr.
Franrhlnl'g former army etmlce Into
account, decided lhat he could return
lu Amcti'
The night before Mr. Franchlul
aaileil from (ienoa there waa nn ln "
tnenee lemotit ration ngulnst th
Herman and Autnn ctinulale. Five
troop were on hand ' I'1'
nerve order The ilemoiitrallon '
one of the Ihing that haed event
hIIiik t' the Italian declaration of
ar.
There I absolutely queatloit
about It. gaM Mr. Franchlul today,
"if !he gnverotnent had Ban gone Int"
the war there would have been revo
lution The Italian people were de-
ft rmlned to go again' Auatrla.
Whatever happen, whiten pi i"
Italy pay for joining the war. th
people will be atiarid. They want-
ed war. and they have got what they
..anted."
Mr. Franchlnr parent litre go far
from the froiilbr that he ha no atix-g- )
for them He I confident that
they and their property will be wf
hro ighout the conflict.
BEACHEY'S FATAL
FLIGHT WILL BE
SHOWN AT CRYSTAL
A few weekn ago the public a
In rrlfled to read that UK "In
Heachey. mit during of American
iiMlalg gtanaid to hi death Ml S.ii
I'rancuHo Met ton of iliai
utal flight, showing the fll Into the
...ran. will be a feulure of the h"
und myelinic to lie given at the OrTt"
lal theater Krldn afternoon and eve
t ing for th l eneflt of St Anthony i
tphanuge
iotned a well a traged will '
amoiiK lln reel enl hen eepe.
foi Um m nefli by the World Film
or pi nitlon Tlie Welier and FleldK
ml. Khowlna the IwaMef cwfllaaJ
in "Two of ihe Fincat, " I a wbeta
nhow In itaelf
Thl i Ihi cxiraorillnury wtaIrwNl
in full
1. Miidiul tllwg'i Mia Vulik uinl
orcheHtra
' l.ei lie) !.! Flight." shoving
fall Into the oveuii anil recovery "'
wraH-k- . Nun ihiim i.- - ai-T- lo-
cueil on Ii iii diirinx tin ilighl
:, HiIkii und ricld in "Two of ihi
Fineal ." The luminal men In h
worhi
4. Krneat lindolfi-ICIuuiio- r Vaimhe)
in arttatM dunclng.
i. "Oreal Ainerliani- - in I u ll Life,"
poemt: Hi 'be Vm Id Film 01 e i
allon
i. Ton W , in "Tin- M.ikic Bottli
Muaaml aumher, Muw Vah k "
ol cheH l a
MtlKl:.
Iion't fulfil I mi' um Hon at tin F.
11. fay..; reatdea . H4 North Fourth
Htnat, Ft nla i inn- Ii it p. m.
UaW KMH I Ml MM vt. I
All popular inoaic I i i nt cop..
m.i third off ItMvtfuinentai MfMn
IlillaM I I. W la. MeKllile:.
-, lui re Inta.ui edrUona inn bull
oil to teinher. Phone 110. Stt
Veal (lold
MONEY TO LOAN
7 8
tin lilt Hi al Ivlalc --.i nrlty.
J, I I I III H
Jllll , -- l l.olil c
CRYSTAL THEATRE
TODAY and TOMORROW
CARINA"
MATINEE DOORS OPEN AT 1:30 P, M.
NIGHT SHOW DOORS OPEN AT 7:00 P M,
D'Annunzio's Stupenduoutt Photo drama Masterwork in
12 Reels; 1,200 Wonderful Scene; Tremenduous Cast of
5.000 People: Surpassing in it Splendor and Magiuti-ounc- a
the Greatrst Achievement cf the Pant and
ri K Till- - I il"' Midhm I'lflim- -- boon In New itrk tlt al
.fun tttlml mo tie Mallma- - at 1 iafc lltaghMlIf, J. Mb, One
i. . at ... .10 .1 J I. Vilmlfl
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SPRINGER
TRANSFER
HAUL BAGGAGE
Ti SL'Iiftt'HIHKltH
If you fall to get your evening
paper, call
POSTAL. TKI.KUHAPM
COMPANY. I'HONB It.
Tllr: KTHK.Il.
Kii IIBCAHT Tonight and
Thurailay generally fair egeeyjt
IoihI thunder torm thin after- -
noon or tonight. Cooler north
portion tonight.
Al.l'.t yt I'.ltyrv Weather for
the 21 hour ended ut I Inn
iiiorniag:
Minimum -- tl.Mlnimums.
I. iik.
At I a. m. Tl.
Si.ihii.mm Mind, clear.
TIh llenl4.(From Judge.)
The Allenlat the mot re- -
cent pioduct of dlvrifled p- -
iholi.i iiurlng Ihe paat few
year he ha lnvetignted every
degree of mental abnormality.
'rom incipent paranoia tu auc- -
imn bridge. He I a eery pre- -
ent help hi time of trial, being
more valuable than a mediocreproe utor or un Knorant jury.
He I able to eatabllah any de- -
grre of nanlty for any human
hatha, with money and with or
without bratna. A oun ae leg- -
lalalnra appreciate the neceaalty
0 of making emotional im ongrul- -
lie a haal for divorce, the
allenlat will come Into hi own.
Then will the riddle of affinity
ipproach outloi and the on- -
claught of eugenic
.ie checked.
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
Ited raplierry and maple nul
Kee' candy tore.
Henry haul haagta Phnna (SI
Itegular tneellng of ihe C. It. K.
v III be held tonight In W. n. V. hull.
kl. Fran, hlni returned laat nlghi
from H11I:. where h, ha been vlail-:n- g
for three month
Ocorg, C. Taylor, lawjer, hu gone
SMnta Fe for a abort atay. He ha a
men rrlained to uwlat the Mute tax
ti. t
A regular meeting Of the Kr.1l.1n1l
Myatlt etfvla ill lie held loiiight Bj
the lodge rMSa Hefrcahiuent will
In erved.
Ju.lgr l ope will it at Hantu Fe to
htar plea In the lederal diatr. I
Ceamti nt Santa he June 7. No Inula
a III be In Id thl term.
Nick Hapier of the Htate Natl. nun
lank, who ha haaaj .0111 noil to M
Joneph hoapltal f"i ai cr.il
uae ul.le to bf out totlay.
Matricl Atorne Manuel I'. Vigil
ha been called to Trinulad. Colo
"here hm lather. J I'. Vigil, the
P atuniali r of Trinidad, I aerloul
111.
Mule Treueurer . N Marion Iff
thl morning tor tlullup on a bin '
thgtaeag trip. Mr llmrron Ig pnaai
linn .i tei i'iitly orfSMiraad ilallup
ritate tm 11 k
Joeph It. While hu returned to
All. in. in in rront a hurried trip to
Thi0, iitllo. where he wa lulled 0
in lllnaai sf lira. White He lafi
it- - While on the w ij 1 mplutu
faeuvery.
"ii' nwood Hi. hi- No. -- . W hneu
ri le. will In. 1,1 il n giiliir MOMMl
thl evening ut i lit 111 I. O I '. 9
hall Maneheotei gag 1 4a aOMUM at
tend, eg thOVa will be initiation VI
Itinu inewrhofa welcome
Max t'havea, the youth KCMl of
Mtoatptlaa i l the tlrutiafeld re,
kaahc "ii t'oppai avenue two week
agu pleaded ...Hi, lo entering MM
I houMe aheu ri lujaatl before .luntl
of Ihe Peoce 'o .rg,. II. ring yeaier-dg- y
afternoon He wu held for the
grand lury I i(0 liond
A new aaptl ..nde-ier- . aaollal
t im. liellig PHI Up ul the ele
trie llhi company plant t the
mill H f MTaaer, nt MN k tfca
ghewnl ouipany from New York. It
dir. cling the work. Plan are Initio
111. uli for the lntullatlon ol two IM
botlerg, A gecnnil MfMrte and gen-erut-
ire to be lnt u ll.-i- l latei it in
ald.
The wedding of Ml" H' l..pe,
dHiighter In and Mr Waltei t.
Hope, and Mr. Ijtl 1' r oti ol
Rev. and Mr. Hugh A ...'Per, 00
curiid Ihmi ri im ti .it do' home ol the
hrile "ii Wefl I'opinr iii The
..ediling waa qtlktt, only reettlveg and
1. few ihtlmat Manila nt ihe popolaf
lining people belli preeent, Tlie
11. .n. bjbji perfor i FieV. Mr
1. .oi-i- . The yollig pOOP I ilo'tged a
fag ..way uii' .11 Maui. Pi- etatlc
laaiiig an .iii mobile I.. Santa Fv.
Tin l vlll upend -- cu r . .k on I
motor r 111.
RETAIL MERCHANTS TO
HOLD ELECTION TONIGHT
Dblaetorg id .'!. .i will be
,. o il b tin Ret Mi a- -
tonivlii n the AUarado go-le- i.
A ilinn-- 'I in. . de the elec-
tion. He." .i ..n. on the board
..t fMrat rt will lie tilled.
Marti hern arlli inalu nliliee und
M at III i" ah "ti ihe iifair
SENO IT TO BILL'S SHOP
The Best Garment Cleaners
ant Hatters
Phone tail. Xir ho. Hri-on- Hi
EXTRA
CRYSTAL
THEATER JUNE
ONE MATINEE 3 P. M.
TWO 3H0WS EVENINGS 7 AND 8:45 P. M.
LINCOLN BEACHEY'S LAST FLIGHT
AND FALL INTO THE OCEAN.
Nine Cameras Were Focused on Him During This
Flight and Fall.
SEE FULL PROGRAM IN ANOTHER COLUMN.
WILL RE THE M03T INTERESTING SHOW EVER
PUT ON AT THE CRYSTAL.
ADMISSION 25cts. Children under 12 years. 15c.
I lit Ire ct I'naittl- - for lit iti-t- ni. XoiIiooi t irphannve.
HELP THE
ATTEND
EXERCISES AT
"The Captain of Plymouth"
Presented by Indian Stud-
ents In Finished Style That
Arouses Enthusiasm: De-
clamation Contest Tonight.
An utid'enie wblh gfoanSha1 MM
I ml 11. 11 aaecmbly bull 10 it
lul, capacity, iu .ntem-el- pb-n-- . il
b.al main b ihe pr i ..tat ion or the
ollil' opern, "Till- l 'apt. 1111 of
Plymouih,' given aj Htudeiita of UM
gahooL Iniring th. pcfoiman c ap
plailae wan teilletil ami rhgtforoW,
gnd ,11 the loncluM 'ti Hup. rini. ii'l. in
Ii- iiiu n l'i-ri- wa. heartily . ii.gi.it
gUtied tiy avorj aam who mild ranch
ti 111 . nn ihe Hue training of tne entire
atte.
It wiik ihe l.tru.-a- l audlenog that ha
ever uttended .111 ahem al the big
Km )rniuent achuol. Vutoitiobile.
nearl, one hundred of them MM
Bnrgetl 111 Iht n.unil ami lb ipit
it evaaj of lh new aaaeinnly hall.
. building, would ...v . n i. Med
.y Ihe grown. Th. ,,ilitiK hour
dUrthS Hie ufieinooii ulo hpooaM
'"il 11 ureal man. Allouiueruue poo
I'll who hud RO MOB tin- bgliding
and win. midc snPef ul Inapt t' 11 ol
ihe luailtaMaa
The crforin .ii ol 'Thi t'aptala
01 I'lymoulh win. lngiil.ii'l pl.
the IMhM BO and girlx Stttng nil"
the parti iib aalttewlneag win. 11
i, Iclighlful They wire not nhtl
letter perfe t 11. pin i of tin to
Hill' "Ii. .on tin ail ion wa mutual
and Mimoih and h..w.il .in HMort
in plot aail otorj and aottoa that waa
atrtoua and lnt lllgetu Tin
v, in. a- - lollowa;
Min 1, HlgiidMh .1 hu im aoadorl il -
llhi Cnoaar . .ToMMtla Hatliowi
John A Idea, thi 'lillg' 1.1 1 l'i
Hooma
Klder PitahMr. win. 1.. in.. - HA la
only mniow Phillip Cat
Braamua, Mlb-- r itahl hand m.m .
Willuini lii lm
WaMaaraaiut, chM of th- Petjaota
Jo.- - A to-- tU
I', kr in lrul.au iniMM 1111
Vniul Hutu lu--
Richard, Ind ut the aoM
... liemijo Abi Ita
OP uht n. I. ul ol tlie . oloiiyQaotM Kei I lt-
Qllbert, lad of ih colony
.1 hi III III. Ill Moll II
Prim ilia, ihe t.ilreat maiden in
ri it h .... ituby tPalaaan
Katoaha, ...I iiuiiun pfini aaa
run Sun. 1.0 .1
m.i an earls kaoerteaa gu i
Alice HJardta
Charity, a Plynmath Dahaj
... I.upe Bplr
ii . hi ., PI) in ulh Dal)
I lota Ih lu o
Mary, g Plymouth. Uaiay
Ant. if Huiilia"
Martha, PlynuMMh Do lay
... KiiNte. lar. la
Mag ei. . PI ii it h tJatay
kJMtt I'' ri"
It ut li. .1 PI h BhMl
Malta Manilas1
Kdltb. a Plymouth Daaat
lata . in-i- l l
ajoidlera itaatray, Mte,- (irllla,
pardu 1. in in Wlllu 1. it im Don
Han hi atari" Ta 1, H
faaa lohn HuayM
Intl.. in iii VPSn' Haneheg. Por-i- n
10 m mi tjaannl lofuaUi
f'hee I'lalero Phillip 'alu. Joaa
Anion i'iiiiio, Nutewa Natiia
.1.11 v. .., i.ihn Foley. Pan'iunl
rhihuthal
Indian HquawH Vllee He gay Itatarl
I Kai 'ai'iaiin. Juaalla
An. Ii. Unite. Man.- Ro- -
losi 1.I1 Itgy. Moll'e An. ill
Put Men und M i l. ni
Th t ogru in uir ihe doclamailou
tonight inlliiw a
I in- l" tanaajgant --
Melaetlon Pairet Ihi
it., ml
I ie. I u, Madeliu. u -
tori 1. It. hi n i.i Annie Haniiugn.
lie.dam ii "a. "' ;eiii ha
FRiDflY. 4
BABIES
HUNDREDS
King lllarri Start irilla
4. Vocal foln- - Mia Kvangellni
Pstti
j r. Dec la ma Hoa, a Kaagack) i'in.
derella Ihmlthi Man Tnompnoai
K. Piano trio, ' of the I!".(Thinllifri Alice H.irdU. MRk Mil
gain.. Rata Pa lea ti
7. Heelatnal ion. Wyillu NIVf I
lite" tl.yiioni Mlrlaan BIIKaalhal
! rtelecllop, Mil. ..I. ol I.01 e"
I 111 lul
I M
.ion "f JIldKe
Hi. itong. Hull I" A. I K."
ho"l
LIST OF BUILDING
PERMIT ISSUED
DURING THE WEEK
I
Kollowlng Ig i. 111 f I..
ipofnAita Mue I during ib. .. end-lii- f
. xlcrday hy Ru tiding liitMctJf
I M Morgan
K I. 'in.ae ;; I' .. .. nth
et re.-- . ,. ..li. gal iigc
CltMaaa l. im).. roanpaa) t" '
South nil Btroot -- Ii nlc .i roiiu I
in i bulMlaaj.
m iiurgi . NI MMti Poarta
treel Mi B'ng por n
iiuth Watara, Its Wi I M i
.nvffiuc, mil. tn- nuih und l.edroom
J. ilirard H'.'l North fourth
. ul a w in tu I to II.
P Mowaft, III Bdtth ttreei n
pail pori b
Tim F'.rd. Ill Waal Oeal avt
ka rage
Mr. DnlBh. Ml Waal L'eajtral ivi
laaja, -- mil ...ir.i ..u eimh
, Trii.-- real al III Waal Ttjcran,
H lilt loot
a ATI-- i : TAX I'M-- tNli PAV-AUI.-
T iirW.'l "I WATBII '".Il H HMt'tiND
Hi in i v i ear, nnag und
tin ,i T. ArmlpJ Hid.- , l'i, in
tllllllllllllllilHItltlltTrunks, Suit Casts and t
Hand Bao;!,
'Ibu heal place to boy goal t
4 Tea tt I I nu I .uium in He- -
ptgedahli lawt m rttaaiNnahte T
pel. . Maadfta Iti p. ill" . I ami 4
I gehanaaat. :
M III tl I "l 1 111 Mi I
1 xiTnin t
Jim so. I'lioii,. aaj I
t44444444ttt44444444.tt44
THE
Si1""
HOUSE
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES ,
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
313 West Central Avenue. Phone 315.
ST. VINCENT ACADEMY
Will Present
EGYPTIAN
PRINCESS
AT
Crystal Theater
WEDNESDAY,
June 9th. 3:30 P. M.
9
TICKETS 50 CTS.
Seat Sale at Matson's.
THIEF GOT CASH
AND CLOTHES AT
STERN PLATS
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Albuquerque Lumber Co.
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EPSOM SALTS
Two lb. Seeks for f1 00
Best Thing for Ball.
WILLIAMS DRUG CO.
307 t em i u Ae. I'lu.iw 78'J
Eat MATTHEWS Vtlwl
ICE CREAM
Phone 420
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COOL SUITS
Pain tWfi CM
Water Shrunk
Summer Clottiei; j
All Colors.
REGULAR. STOUT Olt
SLIM MODELS.
S8 8.50 Mi 10
$16.50 i 18.00
Pure Wasn Silk Suits-A- sk
to See Them.
Mail Grdern Delivered
Free.
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